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T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
AND OKANAGAN ORCHARDIST
YOX^UMIC 13 K elow n a, B r itish  C o lu m b ia , T h u r sd a y , A u g u s t ,  24, 1916
Prem ier’s  M eeting Provides 
 ^ Entertaining Verbal Affray
B ow ser, J o n e s  a n d  R o g e rs  H a ra n g u e  P o litic a l P o in ts  
 ^ to  D e lig h t o f  L a rg e  a n d  E x c ite d  A u d ien ce  -  
B o th  S id e s  C laim  V ic to ry
\\
1
Prciilici', B o w ser , w h o  sp o k e  to  a 
cro w d ed  ineetin>r last M o n d a y  e v e n ­
in g , In the K e lo w n a  O i)cra I lo iis e ,  
w as' ffiven a w arm  tim e Ijy a iium her  
o f  lo ca l and ardent L ib era ls, as w ell 
as by th e  L ib era l can d id ate , Mr. L; 
V . R op ers. Thi.s liv e ly  .start to tbe  
m ectin p , created  a p o o d  deal of merr 
rim en t w hich  w as m uch ap p rec ia ted  
by both the d e n o m in a tio n s  p resen t. 
B o th  L ib era ls  and C o n serv a tiv es  
, tu rn ed  out in p<Jod force  and no doubt 
' i .^ e a c h  side has s in c e  b een  p a ttin p  itse lf
T / t 
.' /
' o i l  the back w ith  the a ssu ra n ce  that 
th e ir  p arty  cam e out b est in the  
p o lit ic a l ora to r ica l e ffo r ts  o f  th e  even -
’ ' , A  few  m in u tes  after  8.00 p.m . th e  
sp ea k ers to o k  th e  p la tform  and so in e  
B o w ser ia n  ro o ters  tr ie d 'to  raise th n ie  
ch eers  for th e  prem ier, but the a s se m ­
b ly  fa iled  th em  m isera b ly , d e m o n ­
str a tin g  righ t at the start the Mr. 
B o w se r  w ou ld  have to  earn h is  
a p p lau se . Mr. J. T'. B urne, p res id en t  
o f  the Sou th  O k an agan  C entral C o n ­
serv a tiv e  A sso c ia t io n , o ccu p ied  the  
ch a ir , and on r is in g  to' ca ll the m e e t­
in g  to  order he in v ited  th e  o p p o s it io n  
ca n d id a te  to  sp eak  w h ereu p o n  Mr. 
L e s lie  V. R o p ers s tep p ed  up to  th e  
p la tfo rm  to  the a cco m p a n im en t o f  
loud, ch eers  and hand c la p p in g . T h e  
o v a tio n  giveri M r. R o g ers , w h ich  <lid 
n o t  su b sid e  for so m e n fin u tes, cam e  
as so m ew h a t o f  a su rp rise  to  ■ both  
s id e s  o f  th e  h o u se  on  a cco u n t o f  its  
in te n s ity . W h en  the ch airm an  could  
m a k e  h im se lf  heard the ord er  oi th e  
sp ea k ers  .vas g iv en  ou t as fo llo w s:  
M r. J. W . J o n e s , C o n serv a tiv e  cand i- 
'd a te , first; th en  Mr. R o g e r s  w as to  
^ h a v e  20 m m u tes  to  a d d ress  th e  au d ­
ien ce , a fter  w h ich  P r e m ie r  B o w ser  
w a s  to  have' th e  rem ain d er o f the  
ev en in g .
’ ,Mr^ . J o n e s ’ f ir s t  rem ark s Were t o  
th e 'e f f e c t  t.ia t th e  a ffa irs  o f  th e  p ro ­
v in c e  w e r e  in ari u n u su a l and  critica l 
'C ondition, .to  w h ich  th e  in ev ita b le  
h eck ler  ch im ed  in  w ith  “ O h, W h y ? ’’ 
M r. J o n e s  th en  iriade so m e  re feren ce  
to  th e  recen t B r e w ste r  and  M a c D o n ­
ald  m ee tin g , a fter  w h ich  h e sp o k e  on  
th e  su b jec t o f  “V o te s  fo r  W o m e n .” 
T h e  sp ea k er  th en  ta lk ed  on  the  
A g ricu ltu ra l C red its  B ill, w h ich  he  
c la im ed  w o u ld  greatly^ b e n e fit  th e  
fa rm ers o f  th is  and  . a ll o th e r  d is ­
tr ic ts  o f  th e  p ro v in ce . F o llo w in g  th is  
th e  sp eak er w e n t  on  with,, th e  m atter  
o f  irr ig a tio n  in th e  O k a n a g a n , a fter  
w h ic h  h e en d ea v o red  to  w h ite w a sh  
th e  p rem ier  and  d iscred it h is  o p p o n ­
en ts .
A fte r  the ap p la u se  w h ich  g ree ted  
th e  a r is in g  o f  Mr., L  V . R o g e r s  to  
g iv e  h is ad d ress, the a sse m b ly  se tt led  
d o w n  to  k een  a tte n tio n , e x p e c ta tio n  
b e in g  w r itten  o n  e v ery  co u n ten a n ce . 
M r. R o g e r s ’ tim e b e in g  lim ite d  he had  
to  c o n d e n se  h is  a d d ress  so m ew h a t, 
h u t he had  so m e  q u e s t io n s  to  a sk  
A h c  p rem ier  w h ich  th e  p e o p le  o f  th e  
d istr ic t w ish e d  to  be e n lig h te n e d  u p on  
and  he v ery  a b ly  put th e se  to  M r. 
B o w se r . In  the first p lace , he \van ted  
tOr k n o w  w h eth er  th e  p rem ier  h ad  
i l le g a l ly  d e liv ered  up tru st m o n ie s  to  
th e  P .G .E . ra ilw ay , and im p ressed  th e  
. q u e st io n  v ery  c lea r ly  on  th e  p rem ier  
an d  a lso  th e  a sse m b ly . T h e n  M r.
• R o g e r s  ask ed  th e  p rem ier  if M. A . 
M a cD o n a ld  w a s  g u ilty  o f  co m p lic ity  
in  th e  V a n co u v er  b y -e lc c t io n s  w h y  
h e, th e  p rem ier , did n o t im m ed ia te ly  
h a v e  Mr.' M a cD o n a ld  p la ced  under  
a rrest and tr ied , M r. R o g e r s  p o in ted  
o u t that the C o n se r v a tiv e s  had b een  
en d ea v o u r in g  to  la y  th e  b la m e fo r  
th is  su p p o sed  p lu g g in g  on  M a c D o n ­
a ld  and, if  th ey  w ere  c lea r  in th e ir
(C o n tin u ed  on  p a g e  4 .)
D E U T S C H L A N D  A R R I V E S  S A F E
B F .R L IN , A ug. 24.— T h e  m erchant 
su b m arin e, D eu tsch la n d , arriverl .at 
th e  m outh  o f the W eso r , A u g u st 23, 
a cco rd in g  to  the O versea.s N e w s  
A g en cy . ^
NEW SUPER-ZEPPELINS
L O N D O N , A u g . — In S p e r e y ,.a t
Bury S t. K dm onds. B aron  • M on tagu e  
to ld  o f  new  m on ster  su p er-Z e i'p e liiis  
w h ich  G erm anj is b u ild in g . W e  have  
ob ta in ed  d eta ils  o f  th e se  su p er-zep -  
p elin s, th e  principal fea tu res  b ein g ;  
craft cap acity , 2,000,000 cub ic feet, 
len g th  780 feet, beam  80 fe e t  and the  
m axim u m  speed 80 m ile s  an hour. A  
cru iser  sp eed  is 35 m ile s  an hour, and  
has a radius action  o f 3,000 m iles . T h e  
en g in es , s ix  or seven  o f  th em , have  
a to ta l o f  15,000 h o rsep o w er . T h e  
airsh ip  can carry a lo a d  o f  b om b s  
equal to  five  ton s. T h e y  are ab le  to  
a scerd  17.('00 feet, and  are arm ed  
w ith , m ach in e g u n s at b o w  and stern  
and on th e  fop en v e lo p e . T h e y  w ill 
carry  a crew  o f 35.
Serbs Take More Trenches
L O N D O N , A u g . 24.— A  su ccessfu l  
o p era tio n  o f  the® Serb ian  tro o p s in the  
M o rich o v o  secto r , a b o u t ' 60 m iles  to  
th e  n o r th w est o f  S a lo n ik i, is  reported  
in the E x c h a n g e  T e le g r a p h  d is p a td v  
at A th en s. T h e  S erb ia n s  captured  
1,500 y a rd s o f  B ulgari.an  tren ch es  
near K aim akealam .
Trieste To Be Second Verdun
L O N D O N , A u g u st 24.— T h e  G er­
m ans in ten d  to co n v ert T r ie s te  in to  
a seco n d  V erdun  w ires  th e  G en eva  
co rresp o n d en t for th e  L o n d o n  D a ily  
E x p ress . S ix ty -e ig h t  ex p ert G erm an  
en g in eera  have arrived  at T r ie s te  and  
are o v erh a u lin g  the en tire  d e fe n se s  
w ith in  10 mile's o f  the c ity . G erm an y  
co n sid ers  T r ie s te  to  be o n e  o f  her  
cb ie f trade o u tle ts , to  th e  O rien t. It 
is sta ted  , th at a G erm an g en era l w ill 
sh o rtly  be sc iit to  take co m m a n d  o f  
the A u str ia n  forces.
British Parliamont BIssolvod
L O N D O N , A ug. 24.— B oth  h o u se s  
o f p ar liam en t a d jou rn ed  tod ay , un til 
O cto b er  10, after a d o p tin g  a b ill e x ­
ten d in g  th e  p resen t p a r lia m en t for  
an oth er  sev en , m on th s. N o t s in ce  the  
outbreak  o f  w ar has p arliam en t ad­
jou rn ed  on  a situ a tio n  such  as the  
p resen t w h ich  is d escr ib ed  by D av id  
L loyd  G eorge, the m in ister  o f  w ar, 
and o th e r  m in isters  in d eb a tes , as  
g iv in g  so  litt le  ca u se  for a n x ie ty  or  
so  h op efu l an o u tlo o k  for the future.
T h e  d eb a tes  have re flec ted  a fe e l­
in g  o f co n fid en ce , a lth o u g h  e x p r e s s ­
in g  the rea liza tio n  o f  the h ea v y  ta sk s  
ahead that th ere is  n o  p ro sp ect o f  
p resen t h o st ilit ie s  c o m in g  to  a sp eed y  
end. It is  the g en era l b e lie f, b efo re  
parliam ent re -a ssem b les , further im ­
portant s ta g e s  o f  th e  e ii^ ^ ^ e  a llied  
o ffen siv e  w ill h ave b een  d ev e lo p ed  
in the near east, w h ich  m a y  h ave  
great in flu en ce  on' th e  w h o le  fie ld  o f  
op eration s.
Truth lu Gurinan Report
L O N D O N ; A ug. 24.— A n o ffic ia l  
B tatcm cnt says that B erlin  re ite r a tin g  
th at a B ritish  b a ttle sh ip  w a s stru ck  
b y  a to rp ed o  in the recen t N o r th  Sea  
f ig h tin g , m et w itli an em p h a tic  d en ia l 
from  th e B ritish  ad m ira lty . T h e  s e c ­
retary  o f  the adm ira lty  issu ed  th e  fo l­
lo w in g  sta tem en t: " T h ere is n o t a
p artic le  o f  truth in th is  fa n ta stic  
s to r y . N o  ship  w as stru ck  e x c e p t the  
N o ttin g h a m  and F a lm o u th , w h o se  
lo s s  has been  a lread y  o r ic ia l ly  ' a n ­
n ou n ced .”
Fruneb Make Brilliant 
Attacks and Further Gains
P A R I S , A u g . 24.— O ffic ia l— T o  tjic 
north  and south  o f  th e  S o m m e  a rtil­
lery  f ig h tin g  con tin u ed  a ll day, lic in g  
p a rticu la r ly  severe  in the s .‘Ctoro 
around  B e llo y  and E str c c s . O n  tlic  
r ig h t bank  o f the M eu se  an attack  
w a s b r illia n tly  co n d u cted  a g a in st  
G erm an p o sit io n s  b e tw een  F le u r y  and  
T h ia iim o n t, the w o rk  re su lted  in  an 
a p p reciab le  advance to  us. W e  to o k  
200 p r iso n ers. A d ju ta n t D o m ic  
b ro u g h t d ow n  h is s ix th  aero p la n e  
w h ich  fe ll in the n e ig h b o r h o o d  o f  
M arch clep ot, to  th e  n o r th w e st  o f  
C ham bers. A n o th er  en e m y -a e r o p la n e  
w a s fe lled  near R oye.
N e w  S ou th  W a les  has con tr ib u ted  
£2 ,3 5 5 ,0 0 0  to  the v a r io u s w ar  re lie f  
funds.
Liberals Hold Sviccessful
Rallies in  T ory  S trongK olds
M e e tin g s  a t  O k a n a g a n  M ission  an d  M iss io n  C ree k  
S ch o o l W e ll  A tte n d e d —C h airm an  T o ld  E le c to rs  
W h y  H e  Is  O p p o s in g  C o n se rv a tiv e  C a n d id a te
N U M B E R  5
D e sp ite  the d isa d v a n ta g e  o f  a p o s t ­
p o n em en t and a s to rm y  n ig h t, over  
30 a ssem b led  in th e  P a c k in g  lio u .se , 
at O k an agan  M issio n , on  T h u rsd a y  
last, to  hear an ad d ress b y  th e  L iberal 
can d id ate, Mr. L e s lie  R o g e r s . A g a in  
on F rid ay  e v e n in g  a rep resen ta tiv e  
au d ien ce  o f  o v er  40 w e lc o m e d  Mr. 
R o g ers at M ission  C reek  S ch o o l.
.A t b oth  m e e tin g s  M r. D. iJeckio  
g a v e  , th e  in trod u ctory  rem ark s by 
s ta tin g  that be w as su p p o r tin g  Mr. 
R o g ers b ecau se  be knew  him  .to  be a 
m an o f u p r ig h tn ess  o f eb a ra cter  and  
in teg r ity  o f  p u rp ose. A  m an w h o  bad 
m ade g o o d  in the past and w h o  
cr itic ized  h is ow n  a c tio n s , th u s p ro v ­
in g  that be w ou ld  n ot do a th in g  
m erely  becau se  bo th o u g h t it right 
but w ou ld  ca re fu lly  w e ig h  b is iiio -  
p o sed  a c tio n s  in tbe sca le  o f  right and 
w r o n g  and w ou ld  act o n ly  w h en  be 
w as co n v in ced  it w a s  r ig h t to  d o  so.
H e w a s o p p o s in g  th e  C o n serv a tiv e  
can d id ate  not b ecau se  he bad any  
p erso n a l d islik e , for be .had  a lw a y s  
been  and s till is a friend  o f  Mr. J o n es, 
but b ecau se  he w a s su p p o r tin g  a 
p arty  w h ich  bad as lea d er  a man
a cen tra lized  b u reau cracy  w h ich  
lacked  tbe co -o p era tiv e  sy m p a th y  o f  
tea ch ers and tru stees . T h e  (Icpart- 
m ent w a s treated  as a sid e  issu e  m e r e ­
ly tack ed  on to the p rov in c ia l s e c r e ­
tary's d ep artm en t and th u s lack ed  a 
co m p eten t leader to  d irect its  a ffa irs.
Mr. R ogers then b r ie fly  referred  to  
tbe land p o licy  o f  tbe p resen t g o v e r n ­
m ent w bicli bad p erm itted  m illio n s  o f  
acres o f  our liest agr icu ltu ra l land ttj) 
be blanket led by sp ecu la to rs  th ereb y  
m ak in g se ttlem en t iiU p ossib lc , and  
p la c in g  an extra  lu irden on th e  ta x ­
payers fur roads and sc h o o ls . T |ic  
new  L iberal g o v ern m eitt, he p o in ted  
out, w ou ld  recla im  th is  land and tlyjii, 
in aceord an ee  vvitli th eir  p u b lish ed  
p o licy  and tbe reco m m en d a tio n s  o f  
the agricu ltu ra l c o m m iss io n , op en  
d efin ite  d istr ic ts  for J iom cstoad s and  
en co u ra g e  se ftlem eu t en b loc. •
.‘\ f t e r  d isc u ss in g  tbe a lle g e d  and  
id m itted  illeg a lity  o f th e  g o v e r n ­
m en t’s tra n sa ctio n s  w ith  the P .G .E ., 
tlie siioaker rq cv iew cd  the fin an cia l 
co n d itio n  of th is  pj-ovinec. H e  sh o w ed  
that w h ile  tlie B o w ser ite s  c la im ed  the  
eo im try  w as on tbe v e r g e  o f  bank-
w b o sc  h ig h -h a n d ed n ess  and  lack  o f •'uptey in 1903-04, w ith  a d e fic it  o f
le ss  than $400,000 th e y  b o o s te d  o f
K elow na 10th. A nnual
A m a^teur R.egatta
Formation of Cabinet Fails
C O P E N H A G E N ,. A u g . 24.— N e g o ­
tia tio n s fo r  th e  form a tio ti o f  a co a li­
tio n  ca b in et h ave fa iled  d e f in ite ly  and  
h as le ft th e  C o n serv a tiv e  p ar liam en t  
p arties so. that th e y  c o u ld  n o t a ccep t  
th e  d em an d s o f  th e  R a d ica ls  and  
Socialist's. T h e  L a n d sth in g  and the  
upper h o u se  are e x p e c te d  to  reject  
th e  trea ty  tom orrow .
New Ground Gained aiid 
Four Airships Bestroyed
L O N D O N , A u g . 24.— A n  o ffic ia l 
s ta tem en t sa y s that, to  th e  so u th  o f  
T h ie p v o l, in the S o m m e reg io n , w e  
g a in ed  a further 200 y a rd s  o f  G er­
m an tren ch es, w h ich  s tr e n g th e n e d  our  
l in e  and im p roved  our p o s it io n . T h e  
e n e m y ’s artillery , w h ic h  h as been  
sh o w in g  a c tiv ity , w a s  s ilen ced  in 
th ree  d ifferen t areas by th e  co u n ter ­
b a ttery  w o rk  o f ou r h e a v y  g u n s  w h ich  
ap p eared  very e ffective.- W h e n  th e  
w ea th er  cleared  y e s te r d a y  e v e n in g  the  
en em y  a ircraft, w h ich  d isp la y e d  so m e  
en terp rfse , en g a g ed  in la r g e  n u m b ers  
vyith m o st  sa t is fa c to r y  r e su lts . T h e  
f ig h tin g  w a s c o n tin u o u s  u n til dusk. 
A t lea st fou r en em y  m a ch in es  w ere  
d estro y ed , w h ile  m a n y  o th e r s  w ere  
driven  d o w n  d am aged  an d  ap p aren tly  
ou t o f  co n tro l. O th ers  w e r e  pursued  
to  the aero d ro m es. D e s p ite  th e  c o n ­
tin u al lig h tin g , r e c o n n a issa n c e  w as  
co m p le ted  su c c e ss fu lly  an d  b o m b in g  
raids w e r e  carried  ou t a g a in s t  m an y  
p o in ts  o f  im p ortan ce. ,
“M rs. H o u se k e e p e r  !
Now is Your Opportunity to Secure Your Supplies of
RipePreservingjF ru its  
©k-t Low est P rices
APRICOTS. PLUMS. PEA C H ES, 
TOM ATOES
The B . C. GILOWER.S, Ltd.
, W arehouse, Cawston Ave. .
L o n g  P ro g ra m m e  S u ccessfu lly  C arried  O u t W i th o u t  
a  H itc h -^ P re se n c e  o f  M an y  S o ld ie rs  a n d  F in e  
M ilita ry  B a n d  L e n d s  M a te r ia l  A id -F ire m e n ’s  
C o m p etitio n  K e e n ly  C o n te s t^ .
.; €>nce m o re  th e  K e lo w n a  A m a teu r  
R egatta  h a s co m e and g o n e  and i t  is  
p leasan t to  b e ab le  to  re c o r d -th a t, in  
sp ite  o f  th e  w ar g n d . a, c o n se q u e n t  
ib se n c e  g f  a;, la rg e  n u m b er o f  th e  
loca l sp o r tin g  elerhent, th e  d a y ’s 
sp ort w a s carried  o u t w ith  e n th u sia sm  
and w a s fu lly  equal to  th e  s.tandard  
o f  m a n y  p rev io u s  y ea rs .
■ O ld  S o l w a s  in th e ’b e s t  o f  h u m o u rs  
and b le ssed  the o c c a s io n  w ith  th e  
fin est o f  . O k a n a g a n  su m m er  c o n d i­
tion s. A g a in  th is  y e a r  a s  la s t , th e  
p rogram m e o f  sp o r ts  w a s  a rran ged  to  
cover  o n e  d ay  o n ly , th u s r e su lt in g  in  
a lo n g  and  in te r e s t in g  p ro g ra m m e  
w h ich  w a s carried  th ro u g h  w ith  few  
d elays. M an y  n o v e l an d  a m u sin g  
fea tu res w e r e  in tro d u ced  includ ing- 
ctlnoe t ilt in g , tu g -o f-w a r  and g r e a sy  
p ole , w h ile  o n e  o f  th e  m o s t  in te r e s t ­
in g  and k e e n ly  c o n te s te d  e v e n ts  o f  
the d ay  w a s  the f ir e  b r ig a d e  c o n te s t  
b etw een  K e lo w n a  an d  V ern o n  ■ d e ­
p artm en ts.
D u r in g  th e  e v e n in g  a  ca rn iya l to o k  
p la ce  in th e  park and  th e . c r o w d s  o f  
p eo p le  w h o  w ere  p resen t to  ta k e  part 
in th e  th r o w in g  o f  c o n fe tt i  or to  lis te n  
to  th e  sp len d id  m u sic  g iv e n  b y  
the band sp o k e  for th e  c r o w n in g  su c ­
c e s s  o f  th e  R e g a tta  D a y . T h e  p ro m ­
enade, w h arf, and  s tr e e ts  o f  n e x t  d a y  
b ore  e v id en ce  o f  th e  v ig o u r  o f  th e  
■paper b a ttle  w h ich  had  b een  vvaged.
T h e  band, n u m b er in g  so m e  25 e x ­
p ert, m u sic ia n s, w a s  a  v e r y  a ttr a c tiv e  
fea tu re and  the e x c e lle n t;  p ro g ra m m e  
w h ich  th e y  ren d ered  in  th e  .grand  
stand  on  S atu rd ay  m o r n in g  and a fte r ­
n o o n  m a ter ia lly  ad d ed  to  th e  su c c e s s  
o f  th e  reg a tta .
D u e . to  th e  e ffo r ts  o f  th e  R e g a tta  
C o m m ittee  th e  “O k a n a g a n ” w a s  run  
as a sp ec ia l b oat fro m  th e  L a n d in g , 
arr iv in g  h e r e  at ab ou t 10 a.m . and  re­
tu rn in g  a t 9  p.m . A  n u m b er  o f  th e  
so ld ier s  to o k  a d v a n ta g e  o f  th e  o p p o r ­
tu n ity  to  b e  p resen t, w h ile  m a n y  o f  
th em  p artic ip a ted  s u c c e s s fu lly  in  th e  
ev en ts , w h ile  th e  K e lo w n a  L a d ie s ’ 
V o lu n teer  R eserv e  tu rn ed  o u t in  fu ll 
rega lia  and  m arched  d o w n  to  th e  
w liarf, u n d er thie lea d ersh ip  o f  C ap­
tain  J en n ie  S tep h en s, to  w e lc o m e  th e  
b o y s  in khaki.
T h e  ju d g e s  in c lu d ed  Caipt. T rap p , 
C apt. G . L. C am p b ell, L ieu t. P lu m le y ,  
J. H a rv ey , Jr., J. Li V ica ry , W . D . 
W alk er, G. L . A lla n , G . A . H e n d e r so n  
and • E . D a rt, w ith  M r. J a s. H arvey ,-  
scn r .\ a s  um pire, and  th e ir  d e c is io n s  
g a v e  general^ sa tis fa c tio n . M essrs . H . 
C. S . C o lle tt, W . E . W . M itc h e ll and  
J. H . T h o m p so n  w o rk ed  indefatig^ably  
a s  sta r ter s , and m a ter ia l a s s is tn e e  
w s  scn d crcd  in v a r io u s  c a p a c it ie s  by*
o f  th e ir  la b o u rs, e p n s is te d  o f  M essrs . 
J. F. B u rn e (ch a irm a n ), W . J. M a n tle , 
J. D . P e tt ig r e w , W . M . C raw ford , W . 
C. R en frew , S t. G. P . B a ld w in , J. B. 
K n o w le s , E  C. W e d d e ll, G. A . 
M eiicie, D . W . C row ley , F . R. D e H a r t, 
T . H . K e o w n , G. D in n in g , S . H . 
G reen , J. D . W illia m s an d  H , G. M. 
W ilso n , secretary .
T h e  a t t e n d a n c e ^ a s  v e r y  g o o d  n o t­
w ith s ta n d in g  the c lu irg e  o f ' 2 5 c  for  
a d m iss io n  to  th e  park, a s  th e  g a te  
rec iep ts  w ere  so m e w h e r e  in  th e  
reg io n  o f  $300. T h e  s e a ts -  o n  the  
gran d  stancl w ere  n o t q u ite  a s  w ell 
f ille d  as it  w a s  h op ed  for. A s  y e t  it is 
n o t k n o w n  h o w  the f in a n ces  b a lan ced  
bu t' it  is  th o u g h t  th a t a ll e x p e n se s  
w e r e  m et and th e  A q u a tic  A sso c ia t io n  
w ill pu ll o u t even  at lea st.
T h e  l is t  o f  ev e n ts  w a s as fo llo w s ,  
th  n a m es o f  p r ize -w in n ers:
M r. F i C. W ed d e ll.
T h e  R e g a tta  c o m m itte e , to  whoj;
m uch  cred it is  d u e fo r  th e  outcon^,^
^ 3 0  Y a rd s B o y s' S w im m in g  R a ce , 12 
y e a r s  and  under; th ree  sta r ted . 1, pair  
o f  h igh  b o o ts , w o n  b y  W . P a rk er; 2, 
tw o  s ilk  h an d k erch iefs, E . S m a ll;  3,* 
tie s , G. D a v id son .
^ /3 0  Y a r d s . G irls’ S w im m in g  R ace, 
u n d er 16 y e a r s;  tw o  sta r ted . 1, sm all 
c lo ck , M ary  B urne; 2, h a lf-d o zen  
J ian d k erch iefs, E th e l B u rn e.
^jSO- Y a r d s  L a d ies’ S w im m in g  R ace. 
H andicap; th ree  started . 1, s ilv er  
napkin  r in g . M iss M o w b ra y ; 2, M rs. 
F . A . M artin , fan.
^^50 Y a rd s B o y s ’ S w im m in g  R ace, 
u n d er .16 y ea rs;  th ree  sta r ted  1, case  
o f  cu p s, R . K eller; 2, w a tch  arid ch a in , 
A . M u M o u lin ;-3 , b lack  ja c k -k n ife , L. 
D iiM o u lin .
(^vBOys’ D iv in g , 8  ft., 12 ft., and  lo w  
( ''jn g -b o a r d ; under 16 y e a r s ;  io u r  
en tr ies . 1, .22 rifle, E . S m a ll;  2, h a lf-  
d o zen  h a n d k erch iefs , E . H u n te r ;  3, 
can e  sd itca sc , C. C op elan d .
^ S i n g l e  S cu lls , u s in g  in -
n g g e d  b o a ts  p rov id ed  b y  A sso c ia t io n ;  
fou r sta r ted . 1, L eeso n , D ic k e e  G ro ss  
cup and  sm a ll th erm o s, R. D c P fy f fe r ;  
2, W a term a n  fou n ta in  p en , S t. G. 
B ald w in .
L o n g  D is ta n c e  P lu n g e ;  th r e e  en -  
m e s .  1, th erm o s b o ttle , J . F . B urne, 
w h o  m ad e a d ista n ce  o f  59ft. l l i n . ;  2, 
m ocl^a p ou ch , L. E . Tayloi", w h o  
m ad e a d ista n ce  o f  SOft. 9  in,
& jB oy  S c o u ts ’ S w im m in g  race, 50 
^ r d s ,  h an d icap ; ten  s ta r ted . 1, 
B row ni'e cam era, R . K e ller ;  2, b 6 y  
'^oout “ F ir s t  A id ,” I. W e d d e ll;  3, b o a t  
clu b  b o o k , F erg u so n .
[C D o u b le  S fu lls , m ile , b o a ts  su p ­
p lied ; ten  en tr ies. 1, tw o  f ish in g  
p d s, S t ir lin g  and  P fy ffc r ;  2, tw o  
iv e s , B a ld w in  and T h o m p so n ,  
i B r e a st  S tro k e , 50 y a rd s;  
[jarted. 1, J a e g e r  sh ir t, J. F .
, b rpw n g lo v e s , R. d e P fy ffe r .
Continued on page 2)
co n s id era tio n  for p u b lic  w elfa re  
p roved  him  to  be th e  w r o n g  m an for 
the p rem iersh ip . A s  in s ta n c e s  o f  the  
a tto r n e y -g e n e r a rs  w e a k n e ss  be re­
ferred  to  the. D o m in io n  T r u st failure, 
and th e  m an y  m o n e y -m a k in g  c o m ­
p an ies org a n ized  to  d o  b u s in e ss  in 
th is p ro v in ce  w h ich  w e r e  k n o w o  to  
be frauds. W ith  regard  to  o n e  c o m ­
p any in p a r ticu la r ,.h e  had p erso n a lly  
b rou gh t its  fraudulent ch a ra cter  to  
the n o tic e  o f  A tto rn ey -G en era l B o w ­
ser, bint rece ived  n o  en co u ra g em en t.
In h is  in tro d u cto ry  rem ark s Mr. 
R o g ers  p o in ted  b u t that he w a s n o t  
g o jn g  round  the c o u n try  for th e  pur- 
p o se  o f  s tirr in g  up  p arty  str ife , and  in 
p ro o f o f  th is , at B en v o u lin , did not 
h e s ita te  to  sta te  th a t th e  p r e se n t  g o v ­
ern m en t had d on e  m uch g o o d  b y  p ro ­
v id in g  g o o d  b u ild in g s fo r  sc h o o l pur­
p o se s  in th is  p ro v in ce . G ood  sc b o p ls  
th o u g h , did n o t m ak e  a ■ g o o d  ed u ca ­
tio n a l sy ste m , and th e  sp ea k er  cliar- 
a c te f iz ed  th e  ed u cation  d ep a rtm en t as
prc.scnt p rosp er ity  w h en  the p ro v in ce  
liail an av era g e  y ea r ly  d e fic it  for th e  
last s ix  years, in c lu d in g  th e  p resen t  
year, o f  over th ree and o n e -h a lf  m il­
lion  d o llars. E ven  th is  year , w h en  
ev ery o n e  is forced , to  p ra ctice  e c o n ­
om y, the C o n serv a tiv e  g o v e r n m e n t  
p ro p o ses to  sp en d  tw o  d o lla rs  fo r  
every  d o llar  o f  revenue.
D ea lin g  w ith th e  n eed s o f  th is  d is ­
trict Mr. R o g ers  sh o w ed  c le a r ly  th at  
he has been  q u ie tly  o b se r v in g  th e  
p rob lem s w liicb  co n fro n t th e  farm ­
ers, an d . m ade m an y  u se fu l s u g g e s ­
tion s. H e  em p h asized  th e  n eed  o f  a 
b etter  u n d ersta n d in g  b e tw e e n  c o n ­
sum er and p rod u cer, and  a lso  th e  
b en efits  to  be derived  from  a u n ited  
co -o p era tiv e  sp ir it a m o n g  th e  p r o ­
ducers th e m se lv e s . N o  g o v e r n m e n t  
w ou ld  dare treat w ith  co n te m p t th e  
farm ing, p o p u la tion  did th ey , n o t  k n o w  
that th e  great m a jo r ity  w o u ld  v o te  
(Gontinued on page.2)
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Here are two new selections by the Hurtado Bros. Royal 
-Marimba Band, of Cjuatemala—the finest marimba organi* 
lation in the world, which has been engaged to make 
records for the Vi<5tor exclusively. Although only recently 
introduced in Canada, this forfn of South Atnerican band 
music has attained .a popularity which proclaims it one of 
the mo A attr^ ^ e  musical offerings of the season.
You are sure to appreciate the two exceptionally enjoy­
able numbers here presented.
O tilla  M arch  T h e  H u r ta d o  B ro s . R o y a l  M arim b a B and  
G u a tem a la — P a n a m a  M arch
T h e  H u r ta d o  B ro s . R o y a l  M arim ba B a n d
Vi<5lor Double-faced Record 18040. Ten-inch, 90 cento.
Stop in and hear this splendid record. We 11^  
it for you and we’ll also play any other number in tl\
N e w  V i e f t o r  R e c o r d s
W e have a complete descriptive list of these new records 
which is yours for the asking—or we will mail it to you 
if desired.
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PACE f W 6 t l l E  KEL6WNA COURIER AND OKANAOA^i O R clU R D IS t THURSDAY, AUGUST 24, 1916
T H E  KELOW NA C O U R IER
AND
Okanogan Orcliardlst.
O w n ed  and ICditcd by
G eo. C. R one, M . A .
su nsc:ui i*t i n  liatils
(S tr ic t ly  in A d v a n ce)
T o  an y  addrcfis in C anada
parts o f  tile  H rilisli liin n ire :  $1.50 
tynr vear. T o  tlic  Unitc<l S taten  and 
o u ter  lo r c ig n  co u n tr ies: $2.00 per 
year.
dl
T H U R S D A Y , A U G U S T  24, 1916
KELOWNA TENTH ANNUAL REBATTA
(Conlin ticd  from pa{rc 1)
^  SiiiKble C an oes, three en tr ies . 1 
tab le  cen tre , 1C de I’fy ffer; 2, ensh. 
ion, 1C Il.'ildvvin.
i Q  M em bers 60 yard s Svviinniini/ 
'^ h a n d ie a i) , op en  to  m em b ers o f  tin 
. A (|tia lie  A sso c ia tio n  o n ly ;  th ree  eii 
tries. 1, K..A.A. C h a llen g e  . eiip am ’ 
fon iita in  iien , D ’A rey  M inUson, w ho  
havini;^ been su eeessftil in w in n in g  thii 
enp for t h r e e . su c c e ss iv e  y ea rs  now 
b eco m es the proinl im sse sso r ; 2 
ei>rarette b o x , I. W ed d e ll;  .1, bil' 
Ixuik, C. VVeddell,
C-'oinpet'ition b etw een  V ern or  
and K elo w n a  I'ire llr i^ ad es, on Ab  
bot .Street, F irst prize, sh ie ld , Kiver 
by M ayor .[. W . J o n es, and ci)'ar' 
p-iven by M cK en z ie  Co,, for the hiph  
esi a p p rep ate  w ere  carried  o ff  by tin 
K elow 'iia bripade, as a lso  w a s  tlu  
Parker sh ield  for the Y co n test .
'^ '•1' Sw 'im ininp under w ater; five cn
B e a r  C r e e k  N e w s
B E A R  C R E E K  S C H O O L
-iat o f  P ro n io tio n o  in  O rd er o f  M erit
h'irst prim er— H arry ICiyiner.
l-'iist reader— T o m  Rayiim r.
.Second reader— M arjorie C haplin .
T h ird  reader— H erb ert G repory  
lild a  IC'iymer.
Jun ior l'«)urth reader— A rth u r Clar- 
in cc, K iiuball C haplin .
.Senior I'kiurth— M aurice C haplin .
P assed  Miph S ch o o l E n tra n ce  Ex  
.m in ation — D affo d il M oreland .
A rthur C larance ob ta in ed  the roll 
)f honour aw ard ed  by the ed u cation  
lepartinent for. p ro fic ien cy  and pro  
;ress.
H erbert G rep ory  ob ta in ed  the roll 
/f honour for p u n ctu a lity  and repular
H ib la  R aym er o b ta in ed  th e  roll o f  
o n o u r  for d ejiortm en t.
'I'eacher, M iss D o ro th ea  N esb itt.
B U S H  F I R E  A T  B E A R  C R E E I^
W
tr ies. 1. (licture o f N a p o leo n , P fy ffer  
2. pair of sw ed e  g lo v e s , .Austin, ol 
^-yernon.
^  O pen S ta n d in p  D ive, 2 at 10 feet 
■ 2 at 14 feet. 2 at 23 feet; s ix  en tr ies  
1, e lec tr ic  s to v e , J. I', tlurnc; 2, bras: 
b a sk e t. Capt, M aclaren.
( f p  M en ’s 50 Y ard s O iien  .Sw im m ing  
race; s ix  en tr ies, 1, P itlicr  &  L ecsen  
Clip and  
M l inks'on:
'Uy R unniiiI
B M W
I
ja e p e r  b atliin p  su it, D ’Arc} 
[I ' ; 2, silk  sock.s, C. W ed d ell.
inp  S prinpboard  D ive , five 
‘en tr ies. 1, pair o f  b oots, J, I'. B urne; 
2. booK, I .,W e d d e ll .  
y||„i G aso lin e  L auncli, 2 en tr ies . 1 
'~'!^lason & R isch  cup arid El Grill- 
^Stovo. "rdl..”
O ld  T im e r s ’ S in p le  S c u lls ’ race- 
four en tr ies. L atribley and CTavvford 
cam e in a dead heat.
0 ^ 5 0  Y ards S w im m in p  race, op en  to  
‘"’so ld ier s  o n ly ; four en tr ies . 1, m ili­
tary b ru sh es in case , D ’A rcy  H ink- 
spn; 2, pair ca m el h a ir , so ck s , C. 
,,-W eddell; 3, m o n e y  belt, B ourne.
B oy  S co u t R e la y  S w im m in g  race; 
cipht en tr ies. 1, four b o o k s, I. W ed -  
..d ell, A . Du M oulin , C aldcr, G addes.
G reasy  P o le ; four en tr ies. 1, pair  
^ f  Ind ian  p lo v es , C. C opeland.
M en's R elay  S w im m in p  race, team s  
^^-^f four m en ; e ig h t en tr ies. . 1 , - four  
tin s  (50 ) o f  “T h ree  C a stle s ,’’ W ed -
-d e ll. K eller , D u M ou lin , D iiM ou lin . 
S w im m in g
tw o  en tr ies. 1, D o u lto n  ro se  jar.
.-
<1 .^ hlftJfty ^ Y a rd s p  on __back;
Perliaii.s the first biisli fire  o f  any  
niportance at B ear Creek for sour- 
/e a r s  stip ted  from  u n k n ow n  ca u ses  
ast Tiie.sday, on  the north  bank of 
lie credk, on  the p rop erty  o f  H . C. 
'liilders. T h e  flam es th rea ten ed  the 
tear Creek sc lio o llin u sc  and tlic  irri­
gation flum e o f H. V. (,'liaplin. S evera l 
es id e iits  o f the c o m im in ity  turned  
nit to  suppress the flam es and it w as  
iiily  in the forepart o f  the a ftern o o n  
vlien they w ere  iitider co n tro l, l^ate 
Tuesday n ipht the e ffec t from  the 
ake w as iin p ressin p , am i it is for* 
iin ate that no ser io u s da in ap e w as  
lon e.
F irc-W ard cii M ayhec, b f E w in g ’s 
'.nindinp, v isted  K elo w n a  and Bear 
IVcck on his rou n d s o l  th e  d istr ict  
ast w eek , and rep o rts  no' fires  o f  any  
m portanee in th e  in terior.
R U N  A S  Y O U  R E A D
IBSWiI
Days More to Buy Merchandise
9
Come and Get the Greatest Bargains Ever Offered t>i
B i g  A U C T I O N  S A L E  
O F  D R Y  G O O D S
SATURDAY a t  1.30 6- 7.30
It will pay you to visit the store daily
W e  a r e  g ^ o in g  t h r o u g h  t h e  s t o c k  
f o r  t h e  l a s t  t i m e  a n d  m a r k i n g  
e v e r y  a r t i c l e  d o w n  t o  t h e  l o w e s t
i
I a y
Friday
25th
LIBEDALS HOLD SUCCESSFUL 
, MEErmeS IN Tunv STR0N6HULD
^Continued from  p age 1)
, ^.-Rfyffer; 2, e la s tic  b elt, J. F . B urne. 
(VJf J C anoe T ilt in g , 8 en tr ies. 1, tw o
MS
B. B. p ip es. W’ed d cll and W ed d ell. 
@  O n e M ile S w im m in g  race, tw o  en ­
tr ies. 1, B urne, H e w e tso n  and M antle  
cup  and g o ld  w atch , P tc. E . H a w k es.
T u g -o f-W a r  in C an oes, tw o  to  pad­
d le  and on e  to  hbld rope; s ix  en tr ies . 
1, 3 b o x e s  o f  G old flake c ig a r e ttes , 
. W ed d e ll, P fy ffer . VVeddell.
" t ' V  O ock F ig h tin g ; s ix  en tr ies . 1, 
. b lack  hand b ag. C. W ed d ell.
D u r in g  th e  a ftern o o n  a la cro sse
Grit or Tory again  b ecau se  th e y  had 
before.
A t South K e lo w n a  M r. R o g ers  
stated that he cou ld  see  n o  reason  
w h y  fa n n ers sh ou ld  not p ro d u ce  not 
on ly  the best a p p les but a lso  th e  b est  
■)cef ca ttle , b est butter, b e s t  eg g s , 
•tc., in Canada. H e  . c o n g ra tu la ted  
die farm ers w h o  . had sta r ted  'th e  
:rea in ery  in K elo w n a  and h o p ed  it 
.vould lie g iv en  su ffic ien t su p p o rt to  
?nsure it co n tin u ed  su c c e ss . *
T h e  question  o f ch eap  m o n e y  and  
the so lu tio n  o f  th e  irr iga tion  p ro b lem s  
w ere p resen ted  in the sa m e w a y ,a s  
has p rev iou sly : b een  rep orted  in th is  
paper. T he sy s te m  o f  a s se s sn ie n t  
and taxation  in th is  p ro v in ce  w as
Monday
28th
Saturday
26th
Dry Goods, Boots and Shoes 
Now is the Time to
T  uesday 
29 th
Buy Fait Goods ■
Nk [
30th Thursday
A l l  t h e  m e n  w h o  h a v e  g o o d  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  w e a r  l a r g e  s i z e  b o o t s  
s h o u l d  c o m e  i n  a t  o n c e  a n d  g e t  t w o  
p a i r s  o f  b o o t s  f o r  t h e  p r i c e  o f  o n e
RICHMOND’S CASH STORE
*match b etw en  th e  131st B atta lio n  aiid  
th e  172nd. T h e  13,1st had a far su p er­
ior team  and secu red  an e a sy  v ic to ry  
o v er  th e  172nd, sc o r in g  16 g o a ls  to  11.
T h e  p r izes  w ere  d istr ib u ted  by  
M rs. J. F. B urne, w h o  w a s thanked  
for her k in d n ess  b y  the v ic e -p r e s i­
d en t, Mr. VVm. C raw ford .
se v e r e ly  cr itic ized , and  M n  R o g ers  
su g g e ste d  that in stea d  o f  in c r e a s in g  
the a s s^ p in e n t o f  p ro sp ero u s and a m ­
b itiou s farm ers b y  ta x in g  im p r o v e ­
m en ts  he w ould  ra ise  the a s se s sm e n t  
and rate on farm s w h ich  w e r e  m ere ly  
held  for sp ecu la tio n  w h ich  p laced  
extra  burdens ori th e  g o v e r n m e n t for  
roads, etc., and w ere  a b reed in g  
grou n d  for n o x io u s  w eed s. H e  a lso  
b eliev ed  that as th e  g o v e r n m e n t w as  
resp o n sib le  for c o lle c t in g  th e  ta x es  
in u n organ ized  d istr ic ts  th a t th ey  
sh ou ld  n ot w o rry  sc h o o l-b o a r d s  by  
w ith -h o ld in g  arrears but m ak e  th eir  
p aym en ts qu arterly , b eca u se  if  the  
m o n ey  had to  be paid  a g e n ts  w o u ld  
see  th a t it w as c o llec ted .
A t th e  d o s e  -Tif each  m e e t in g  se v ­
eral q u estio n s w ere  ask ed  w h ic h  Mr. 
R ogers an sw ered  in  h is  .u sual co u r t­
eou s m anner.
P U B L I C  S C H O O L  R E -O P E N I N G
P u p ils  for  th e  R e c e iv in g  c la ss  m ust 
have a tta in ed  th e  a g e  o f  s ix  yea rs by  
A u g u st 28th , th e  d ate  o f  th e  o p en in g  
o f  sch o o l. N o  p u p ils  w ill be taken  
in to  the R e c e iv in g  C lass as b eg in n ers  
after  S ep tem b er  11.
H ig h  and P u b lic  sc h o o ls  w ill re­
op en  a fte r  su m m er v a ca tio n  on M on ­
day, A u g u st  28.
BOY SC O U T S’ COLUMN
Kelowna Troop. 
Edited by ’’Pioneer.” 
Troop F irs t! Self L ast!
G R O W  A L F A L F A
It is a p ro fita b le  crop . ■
It increase!! farm  va lu es.
It e x c e ls  e v e r y  o th er  crop;
In y ie ld  p er  acre  
In  fe e d in g  va lu e  
A s a d ro u g h t resister  
A s a so il en rich er. •
I ts  freq u en t c u tt in g  d estro y s  
w eed s.
5. I t 'b a la n c e s  th e  gra in  ration .
6. It lead s to  liv e  s to ck  farm in g.
4.
"SPECIAr
Consider 
D u n l o p  t h e  
Leader Because who 
Comes First, Ordinarily Knows 
tLe Most, Gives the Greatest.” 
—HanJu AnJu,
'TRACTION TREAD’
V
No matter what* other tire mstkers may do for the betterment of their 
? close examination generEilly reveals the fact that we have been, 
offering similar, or greater, virtues in our product for a lon^ time previous.
tc because we are the pioneers of'The industry in Canada-
It anybody should know tire-making from A to Z we should,
We I^ve been manufacturing tires iii Canada for nearly a quarter of a 
century. No other tire company has been making tires in ^ n a d a  for half that 
length of time.
Traction and Special” are in the forefront to-day, because Dunlop 
has always led the way in tire betterments.
Dunlop Tire & Rubber Co., Limited
Head Office and. Factories: Toronto.
A  fu ll rep ort o f  the R eg a tta  appears 
e lse w h e r e  in th is  paper, but w e  w ou ld  
like to  e x p r e ss  our c o n g ra tu la tio n s  to 
th o se  m em b ers  o f  th e  tro o p  w h o  
co m p e te d  and  did so  w e ll. T h e  
S c o u ts ’ H a n d ica p  and R e la y  R aces  
p ro v id ed  v e r y  e x c it in g  and c lo se  
fin ish es . N e x t  y e a r  th o u g h , le t us 
have m ore  co m p etito rs . '
W e  w ere  g la d  to  have w ith  us over  
that d a y  fou r sc o u ts  from  P en tic to n  
and so m e  o f  th e  b o y s  from  W est-  
bank, w h o  arc o r g a n iz in g  a L on e  
P a tro l th ere . O ur ow n  S co u ts  in 
th eir  u n ifo rm s w ere  c o n sp icu o u s by  
th eir  a b sen ce .
In ord er  to  see  w lia t in terest our 
o ff ic e r s  are ta k in g  jn the. troop  and  
th is  co lu m n , w e  prin t below" an order  
w e h a v e  rece iv ed  from  p rov in cia l 
h ead q u arters, and w e  ask  each  leader  
and seco n d , a c t in g  or o th erw ise , to  
at o n ce  co m m u n ica te  w ith  o n e  o f  the  
sco u t m a sters , on rea d in g  th is  order, 
and fa m ilia r ize  h im se lf w ith  the rule 
re ferr in g  to  him . T h e  sco u tm a sters  
w ill ta k e  a carefu l n o te  o f  th e  tim e  
each  o ff ic e r  m ay co m m u n ica te  w itli 
him  an d  w e  sh all then  see  w h o  m ay  
be w id e s t  a w a k e  or  so u n d est asleep . 
\ f t e r  w c  h a v e  tried  ou t th e  lead ers  
and se c o n d s  in th is m anner, w t  sh all 
try  a sim ila r  dodRe w ith  th e  S co u ts , 
jand w c  w o u ld  ask  all read ers not to  
b rin g  th is  a r tic le  to  th e 'a t te n t io n  of 
an y  lea d er  or  seco n d , so  that w e  m ay  
kriow th e y  th e m se lv e s  are a lert.
O R D E R
M em o  fro m  P r o v in c ia l H ead q u arters.
^ e  U n ifo r m  a n d  W e a r in g  o f  S a m e :
M ore a tte n tio n  m u st be paid , to the  
care o f  u n ifo rm s and th e  w ea r in g  o f  
sam e. T h e  m in im u m  o f  un iform  is
A n  A g e n t  w i l l  C a ll o n  y o u
S i n g e r  S e w in g  M a c h i n e s  a t  $ 6 5 .  H e  m a y
t e l l  y o u  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  t h e  K e l o w n a  
F u r n i t u r e  C o .  H e  d o e s  n o t .  W e  h a v e  
n o  A g e n t s .  O u r  p r i c e  f o r  t h e  s a m e  
M a c h i n e  i s  $45.
_ D i d  y o u  e v e r  p a y  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  
o n  a  P i a n o ,  a n d  t h e n  h a v e  t h e  B a i l i f f  |  
e n t e r  y o u r  h o m e  a n d  t a k e  i t  a w a y  ? I f  
so," y o u  d i d  n o t ,  g e t  i t  f r o m  u s .
We Respect our Customers We Protect our Customers
Kelowna fu rn itu re  Co.
c lea r ly  la id  d o w n  on  p a g es  14 and IS
Branches in Lei\ding Cities.
A. 58
o f  th e  regu la tion s,' w ith  th e  w ea rin g  
o f  sam e exp la in ed .
B o y  S c o u ts  m u st sh ew  r ea l pride  
in th e ir  u n iform  and appearance.
S c o u tm a ste r s  and P atro l L ead ers  
iriViU p le a se  co m m u n ica te  th e ir  order  
;^,|ithe m em b ers  o f  th eir  tro o p s and  
se e  that it  i s ‘oh served . 
tr ic t C o m m iss io n ers  are  rcsp ec-  
req u ested  to  g iv e  th is  order  
ea rn est a tten tio n .
A ll w arrant o fficers  arc asked  to  
read  ca re fu lly  p a g e  22 o f  th e  reg u la ­
tio n s  and be g o v ern ed  a cco rd in g ly .
A ll troop  lead ers m u st ob serve  
rule 22. A ll p atro l lead ers m u st o b ­
serv e  ru le 21. A ll s e c o n d s  m ust 
o lise r v c  ru le 20.
In str u c tio n s  as to  the w e a r in g  o f  
th e  b a d g e  o f  rank and p ro fic ien cy  
b a d g es  are c lea r ly  g iven  in .-the regu- 
a tio n s .
D isreg a rd  o f th e  ab ove  ord er w ill 
en ta il su sp e n s io n  or d isch arge .
T . R., H E N E A G E .
.A cting C h ief C o m m issio n er  for  
Briti.sli C olum bia.
VVe are a lso  in receip t o f  a le tter  
from  h ead q u arters s ta tin g  th ey  are 
m a k in g  a rra n g em en ts  for th e ir  offic ia l 
.o u tfitte r s  to  b o ld  sto ck  at ci^rtain 
p la c e s  in th e  p rov in ce , o f  standard  
q u a lity  and at standard  p r ices . T h ey  
c o n s id e r  that K elow n a , b e in g  both  a 
s tr o n g  sco u t cen tre  and a ls o  the  
c e n tr e  o f  th e  O k an agan , sh o u ld  be 
o n e  o f  th e se  p la ces . Thcy^ a sk  if th ey  
ran  re ly  on  K elo w n a  to  h elp  them  
m a k e , such an arran gem en t a su ccess . 
L et o u f  an sw er- be em p h a tica lly .
O B I T U A R Y
T h e  death  o f  I-2dith M abel C lever, 
a g ed  27 y ea rs, the b e lo v ed  d au gh ter  
o f Mr. and M rs. C lever, Of R utland , 
to o k  p lace at K elo w n a  H o sp ita l, on  
T u esd a y , A u g u st 22. H er  death  w a s  
due to  an attack  o f la gr ip p e la st fa ll 
from  w hich  she n ev er  rega in ed  her  
stren g th .
SolioolWoodlawn Private
will reopen
on Tuesday, 5th September
F or term s and particulars 
apply to
Miss E. BATCHELOR ,
Principal K e lo w n a
Y es!
COUft£pjR W ant A ds., pay) 
You need hot take bur word toe 
I it. Try it out tor yourself.
’''a
...
 ^ \ f ' . 1
_
:" ' f '!':l|^■?' '^ i l i i l i i i l ^
’w l.v; ■ ir.-., !■ , . ;
r/7.' /  , i i l i i f t s i i i l l i i i i ^ ^
liiliiliiili®
'muftSDAV, A U 60dt 24, 10I<$
COAL P I C T U R E
I F R A M I N G
Princeton Lump....... .y^ 7.50
Im perial........................... io.50
Pennsylvania Hard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
D o  It y o u r se lf  w ith  P A S S E  
P A R T O U T  fram e m o u n ts  ai 
binding.
«
Y ou can  m ak e b eau tifu l p ic tu res  
• b u t o f o rd in ary  lo o k in g  p rin ts,
W E  H A V E  O U T F I T S  A T
T E R M S  C A S H  $ 1 . 7 5  < a  $ 5 . 0 0
W. H A U G
Phone 66 Kelowna, B. C.
A ls o  bdd  accessoricys to  fill in  th e  
o u tfits  w h en  u sed  up.
T tm  KBtOWMA e 6 UIHtR AW& OKAMa GAM GRCMAftDlSa'
L o c a l  a n d  P e r s o n a l  N e w s
M61S
PROITKSSIONAL
P .  B . W m i T S  S C O .
Orugolsts & StaUoners
Bume & Temple
Solicitors, .
Notaries Public, 
Conveya,ncers, etc.
K E L O W N A . - - - B . C.
Mrs. W . H. P a is ley  returned from  
Scotlan d  on S atu rd ay  la.sl.
Mr.s. 1*. 1 1 . H ill returned S aturday  
from  an ex ten d ed  trij) ea.st.
Ml'. J. 1'. J.lark, o f V an cou ver, 
arrived in (ow n on y esterd a y 's  boat.
J. L. Prid liam  returned  from  V a n ­
co u v er  on T u esd a y ,
K verott I'lem in g , R utland , has g o n e  
fa  W y c liffe , I$.C., to  teach  sc h o o l.
M iss A. M. (Jihl), w en t to  V ernon  
un th is  m o rn in g ’s boat. '
A dvance Show ing  o f
F a ll M lillinery ^
Mrs. j .  W . 11. IJrownc and M r.s.l Mr. and M rs .  W . F. M uirhead re- 
H ardic returned  from  V an cou ver to-1  turned from  the co a st on
m orn in g.
M onday
M iss R. C erf returned  to San F ra n ­
c isco  th is m o rn in g  after  v is it in g  M rs. 
' A. I'"orsler.
T h e  usual C hurch o f  F n g la n d  se r v ­
ice w ill be held at R u tlan d  on S u n d ay  
a ftern o o n  n ex t, at 3 o ’clock .
M rs. F.. L a w icy  and litt le  d au gh ter  
left on S atu rd ay  m o rn in g  for  O k a n ­
agan C en tre  to  v is it  her m oth er.
A publiC: m e e tin g  o f  farm ers and  
c itizen s  w ill be held  in the O p era  
H o u se  this, ev en in g , T h u rsd a y , A u g  
list 24. ^  .
Want Advts.
D o r o th y  L eck ic  and M iss
R .  B . K E R R
ImIBKvT
Ih
i l l
m m
i
I
m
,> Barrister
and Solicitor,
Notary Public,
-  ^KELOW NA. - B.C.
E . C. W E D D E L L
BARRISTER,
SOLICITOR & NOTARY PUBLIC
9 Willits Block Kelowna, B.C.
F. W. GROVES
M. Can, Soc. C, E.
C o n su lt in g  C iv il an il H y d r a u lic  E n ­
g in e e r . B , C. L a n d  S u rveyor
SurrevR and Rcjiorts on Irrifratton Works 
Applications tor Water Licenses 
KELOWNA B c
In  estim a tin g  th e  co st ot an  a d v er ­
tisem en t, su b jec t to th e  m inim um  
c h a r g e  a s  sta ted  above, each  in it ia l ,  
ab b rev ia tion  or  g ro u p  of f ig u res  cou n ts  
a s  on e word.
If BO d esired , a d v e r tise r s  m a y  have  
r e p lie s  a d d ressed  to a  box num ber, 
c a r e  o f the " C o u r ie r ,”  and  forw ard ed  
to  th e ir  private a d d r e ss . F or th is  se r ­
v ice, ad d  10 c e n ts  to cover p o sta g e .
N o r e sp o n s ib ility  accepted  for cor 
rcc tn ess  of te lep h on ed  a d vertise in en ta . 
Please do not a sk  for credit, a s  the
Rouble and exp en se o f  booking  nmai
advertisem ents is  m ore than they are
w orth to  the publisher.
] - )R . J. W. N. S H E P H E R D
D E N T I S T
O pprcE : C orner o f L a w r e n c e  A ve. and  
. P en d ozi S t .
F ir s t  In ser tio n : 2  C en ts per w ord ;
m inim um  clfarge, 25 cen ts.
E a ch  A d d ition a l In se r t io n :  1 cen t per 
w ord; m in im um  ch arge , IS cen ts .
F O R  S A L E
Mi.ss H a ze l R itch ie  returned to  
V ancouver, th is m orn in g , to  co n tim ic  
her stu d ies at th e  N orm al sch o o l,
Mr. W , H . H u d so n , o f  V ern on ,
■Spent a couple of days in the city,
■cgi.steriiig at th e  “ L aiccvicw .”
C h esterfie ld  S c h o o l w ill rc-op en  
after the su m m er vacation , S ep tem b er  I M iss
5th. /Ml erro n eo u s im p ression  h as A lice  P erry  jo u rn ey ed  to  H u in ih
I,
p o s it io n s  on  the tc a e h m g  sta ff.
n c«m ,i,-m ild  f I S h eila  R o sc-
T 1 ^   ^ ’B a rr iiig to ii S im eo n , a g ed  e ig h t
i Z r i n n n  V ^ th e  in fant d a u g h ter  o f  L ieiit
able Z e  dav^’ M rs. S iin eo ii, o f  O k an agan  M isable five days v is it  in the c ity . | sion .
Mr and M rs. A . J. C lever w ish  to  I Mr. and  M rs. C. E. W y m  J o h n so n  
take th is o p p o rtu n ity  to  .thank th eir  o f  A lk a li L ak e, a c c o n ip .a y iic d \y  M r’ 
m any friends for th eir  kind en q u ir ies and .M rs. B y ro n  J o h n L n  o f  O k-in-
*“ J o h n so n , retu rn ed  to  the c ity  again
on T u e sd a y  for a n o th er  few  d ays'M ayor J o n es  jo u rn ey ed  south  T u c s -1 - - .
day, w ith  P rem ier  B o w ser  in co n n cc - | L a k ev iew  H o te l
Okanalnn  ^ t L v the union aerv
at P each L cM n ^ ,^ ^ ^  P fo sb y ter ia n  and M elh o -
at Ica ch la n d  in th e  m orn ing , S u m - d ist c o n g r e g a tio n s  w ill co m m en ce
m crland at n oon  an d  P en tic to n  in th e  | a w eek  from  S u n d ay . R ev. E. D.
B raden o c c u p y in g  tiic  p u lp it in the  
P resb y ter ia n  church and m in is te r in g  
to  the M e th o d is t  and  P resb y ter ia n  
c o n g r e g a tio n s . N e x t  S u n d ay  e v e n in g  
Rev. D . L is te r , o f  B e ilv o u lin , w ill 
preach .
^ N  interesting assortment
o f hats for Fall Wear are 
now being shown in our 
Millinery section.
'^ liesc consisl of velvets, felts 
and combination of velvet and 
silh from ihc leading centres of 
fashion.
If e dirett special attenion to 
the nwderate prices and your 
inspection is cordially invited.
Holeproof Hosiery 
the Guarantee
For women who want style and more than a 
day's wear, these hose are guaranteed against any 
manner o f holes.
L ISL E  H O L E P R O O F  H O SE  in black
and white. Six pairs guaranteed for six months 
wear.
Silk Holeproof Hose in colours of gun-metal, grey. 
Hack and white. Three pairs guaranteed for three months.
K E L O W N A B . Q.
Kelowna
BAKERS
F O R  S A L E — W e have sev era l pairs 
surplus draft h o rses , sou n d  and  
in g o o d  con d ition . F o r  further p ar­
ticu lars w rite O k an agan  S aw  M ills, 
E n d erb y , B.C.
•i-
Mr. C ro w ley , o f  M o rr iso n -T h o m p -
A U T O M O B IL E  T R A I L E R  F O R  
S A L E . N ew  la st  fa ll, u sed  o n ly  
h a lf  a dozen  tim es. J a m es H . T ren -  
w ith , T h e  E lectr ic  S h op , K e lo w n a .
' ,, 2 U .
----- ------------------- - ----- - ---- ^
cvcn in g
Rev. C. O. M ain, o f  V ernon, w ill 
occu p y  the pulp it o f  the P resb yterian  
Church n ext S u n d a y  m orn ing , to  
preach the pulp it vacan t, and to  a n ­
nounce the action  o f  th e  P resb y tery  
on  the m atter o f  th e  union o f  the
- ■ ■ - I f
p h otograp h  .o f  the la te  C aptain  K en ­
neth  M a cK en z ie , N o rth u m b erla n d  
F u siliers , k illed  in a c tio n . C aptain  
I M acK en zie , w h o  e n lis te d  at ou tb reak  
o f  h o s t ilit ie s , w a s w e ll-k n o w n  in the  
K elo w n a  d is tr ic t  as forem an  o f  the  
B ankhead  ranch , a lso  in ch a rg e  o f  
orchard  at B e lg o -C a n a d ia n . H e  w as  
th e  son  o f  M r. and M rs. j .  M acK en
T H E  C O R P O R A T IO N  O F  T H E  
C IT Y  O P  K E L O W N A
T A X  S A L E
^N otice is h ereb y  g iv e n  to  taxpay-1
P O O L E  
/ice...........
^ D E A L E R S
^ A U G
F O R  S A L E — M o o re  P o r ta b le  L igh t, 
500 c.p . S u ita b le  for  in sid e  or  
o u ts id e  u se , co u n try  sto re , m e ss  ten t, 
cam p , m arquee, e tc . W ill h a n g  or  
C ost $18.50; g o o d  a s  n ew , 
^ ' l ^ p p i y  B o x  L, care  "C ourier.” 
f  50-tf.
’'An t e d —Miscellkneous
SCTIONERS
 ^ ’ /'ALSGARD'S 
ice 'cVeam and Confectionery
DRUGGISTS
P . B . W I L L I T S  & C O . 
Cor., B ernard  a iid  P e n d o z i
DRY GOODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
T h e  B ig  S to r e  a t th e  C orn er.
A N T E D — S econ d -h an d  p iano, p la y -  
r o th erw ise , in f ir s t-c la ss  co n -
------  S ta te  lo w e s t  p r ice  for cash .
P .O . b o x  382 K elo w n a . 5-1
Arc K • L . . .. t  .   s .  J .  -
ers  that b y  p a y in g  th e ir  d elin q u en t zje  T h e  H erm itao-o V r .  i t i i
I ta x es  on or b efore  th e  8th  S ep tem b er H e r m ita g e , K .n sa le , Irelan d ,
p rox im o, th ey  w ill avo id  the h eavy  I S erg t. C h a p lin ’s' la b o u rs  fo r  re ­
c o s ts  and e x p en ses  in co n n ec tio n  w ith  cru itin g  rare s t ill  b e in g  cro w n ed  w ith  
a tax  sale. - . ,
R C  nrrxTXT I su ccess , th e  fo llo w in g  m en  h a v in g
K elow na, B.C.. ' ' a f y  C lerk m  ® 238th  F o r r e s te r s ’ B a tta l-
u ity  L,ierK. I i,o n ; M essrs . D ob b in , o f  W estb a n k ;
Ira L aw , J. C raw ford , I. O k eley ,- o f  
O k an agan  M iss io n ; M urrH l, V io le t te  
and T o y n b e e . F o r  th e  I72nd O v e r ­
sea s  B a tta lio n  H . B a r lee  and R. 
C am p b ell o f  W estb a n k . F o r  the 102nd 
R eg im en t, h o m e  serv ice , T . J a co b e l-
A w h o le -g ra in  hu lled  o a t  S p le n d id  v a lu e  fo r feed  - 
‘®g— th e  h e n s  lik e  a  c h a n g e  o f  d iet. P r i c e  $ 2 .2 .5  
p e r  100-Ib. sa c k . 596 off fo r c a sh .
W E  S E L L \ ■
D R . P R A T T ’S  P O IL T R V  & S T O C K  R C M C O IE S
A u g st  21st,
L A N D  R E G IS T R Y  A C T F R E E  D E L I V E R Y
W A N T E D — S tockm an, m u st be a 
g o o d  m ilker, B an k h ead  O rchard  
Co. L td . . 3-3
In  th e  m atter  o f  A p p lica tio n  N u m b er  ■ —
11351F. t o  r e g is te r  C o n v ey a n ce  o f  bs.
L o t  7, R e g is te r e d  M ap 468, . .
O so y o o s  D iv is io n  o f  Y a le  D istr ic t, I th o s e  w h o  a tten d ed  the
fro m  E rv in  B . G la ss  to Martin | ^ ' ‘^ ^bytery o f  K am -
L lo y d . ' j lo o p s , held  in th is  c ity  th is  w eek .
w ere: R ev. S te v e n so n , R c v c ls to k c ;.  o ic c , K i
‘ "■ . '■ I V V nL K A S p r o o f  o f  lo s s  o f  certain  R ev. B eck , K a m lo o p s; Rev! R eid , S a l-
W A N T E D — A y o u n g  g ir l to  do lig h t co v e r in g  th e  ab ove-m en - m on  A rm ; R ev . M o g ee , N o rth  B end;
h o u sew o rk  and tak e care o f  b o y  Property, in ter  a lia , n am ely:—  R ev . M cK ie, G o ld en ; R ev. H en d cr-
A p p ly  at C ourier O f - I D e e d  dated 9th  A p ril, 1892, from  Lson, A r m str o n g ; Revj M ain, V ern o n ;
Plum s and Pears
o f  tw o  years, 
fice .
A P P L Y
' ' **^»*i, i u in  . ^ v n u a i i i \ e v ;  ivi i , cm
1 . 4 M  « o n ia s W o o d  and F red er ick  B ren t j R ev, R oland, P ea ch la n d ; R ev. M illie ,
ivr A r J----------------------— ■"—  to F rank  C bnkling, o f  L o t 7, M ap P e n tic to n ; R ev . L es lie , P r in ce to n -
WANTED Lady or gentleman 468; (2) M o rtg a g e  d a ted  27th F eb - R ev. D r. W ilso n , V a n co u v er; R e v ’
Must b e  •’'^ '^'^ > ^896, from  F ran k  C on k lin g  to  < L ister, B en v o u lin ; R ev. P ea co ck ,
— W m . J. L aw , in ter  a lia  L o t 7, and j C hase, and M essrs . L a in g , R e v e ls to k e -
mnnf c-.:.! ---------------  M cH a ttie . G o ld en ; L o g ie . V ernon!
J E R M A N , H U N T , L I M I T E D  
M illin ers  and  L a d ies’ O u tf it te r s  -
canvasser for city, 
able to make sales. Reply to Box 
J, care of Courier.
W A N T E l 5 : : : - P o u l t r y , - a n y  k in d  f * o m  F ra n T T io n k lin g  
oi- o L • ^  r> 1 • . A rch y  H a r d y -o f  in ter  a lia  L o t 7-
a t  a  c h e a p  p r ic e .  R e p l y  w i t h  (4 )  R e lea se  o f  tw o  M o r tg a g e s  dated
4 A-4 1 ®^®*8^*^aient o f  sa id  M o rtg a g e  to  
‘♦ 'A r c h y  H ard ie; (3 ) M o r tg a g e  dated
GROCERS
, • * .r. I .........  *v.-.vaoc iw o  iv io r ig a g es  dated
p a r t ic u la r s  t o  B o x  Z , e jo  C o u r ie r .  14th A u gu st, 1899, from  A r c h y  H ardy
3 7 - t i .  I C onkling; (5 ) D e e d  dated  28th  
D ecem b er, 1899, from  F ra n k  C on k lin g
| t h e  M cK e n z i e  c o ., l i m i t e d  
“ Q u a lity  and  S erv ice ’* o u r  M o tto
ACREAGE wanted in exchange A ttie  E. C on k lin g  o f  in ter  alia  L ot
1 7; (6 )  D eed  dated 1st
GENT ’S OUTFITTERS
H . F . H I C K S  
W illit s ’ B lo c k
for house in Vancouver sub- a D eed  dated 1s t  J u ly , 1904,
urb. Title must be clear of en- £dward.L.
^  . '-on K lin g  o f  in ter  aha L o t  7; and (7 )
cumbrances. Box D, Courier p e e d  dated 28th A p ril, 1905, from  Ed-
3 7 -t f !  w ard  L . C on k lin g  to  J a m e s  S inclair
-----------------------  R eek ie  o f in ter  a lia  L ot 7; h a s been
W A N T E D  — 'L ady’s * \ n d  g e n t’s in th is  o ffice , iV O T IC E  IS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D
b icy c le . -Must be in g o o d  riiii'
n in g  co n d itio n  and ch eap . B o x  R, I o f  o n e  m o n th  from  the
" C ourier” o ffice . 1 t.f. hrst p u b lica tion  h ereo f, issue
I a C ertifica te  o f  In d e fea s ib le  T it le  in
and D a lg le ish , R u tlan d . R ev. C apt. J. 
S. H en d erso n , o f  V an cou ver , a lso  
a tten d ed  th e  W e d n e sd a y  e v e n in g  s e s ­
s io n  and d e liv ered  an  a d d ress  on  
P ro h ib itio n .
R A L P H  S M I T H  T O  S P E A K
H E R E  N E X T  W E E K
R alp h  S m ith , th e  w e ll-k n o w n  p u b lic  
sp eak er, o f  V a n co u v er , w ill ad d ress  
pu b lic  m e e tin g s  in th e  in terest  o f  the  
L ib era ls at W o o d s  L ake S c h o o lh o u sc . 
on  T h u rsd ay , 3 1 st A u g u st, at 3.30
W ^T E ^T A R iD g iVliNION LINE
1*1 C A N A D A a n o . ; E U R O P E :  lA" ★
H E R E B Y  G IV E N  that I sh a ll at the p.m ., and a lso  a t th e  K e lo w n a  O pera
l i v e r i e s
tA X  J E N K I N S  &  C O ., L I M I T E D  
P h o n e  20. A b b o tt  S tr e e t
 u i i a e ica S iD l  I i t l c  i
W A N T  T O  B U Y  A  R O W  B O A T  th e  n am e o f  M A R T IN  L L O Y D  to  
*^ *'*®P fo*" cash. R ep ly  to  T . care th e  ab o v e-m en tio n ed  p ro p erty , u n less  
C ou rier.” 1 . 4 1 th e  m ean tim e valid  o b je c tio n  be
m ade to  m e. in w ritin g , -and a n y  per-
PLUM BERS
b x  81.
J . G A L B R A I T H
Phbhe
SECOND HAND ST<
■1,''"■'.
A. E. C03
or. W ater Street a n ^ | 
BU SIN ESS 
late: 3c per word,
Per word, each suhsi„. 
rtionu M inimum. Chargei>| 
''r.tfon, SOc; each lubfftqu"-'
in. 25c m
Dr. MathuiQir^ *^ '~|fe)
one 89.
baving’pTs'seTsLn*';;
D  c a r ^ ‘C o u r ie r " “ ^‘ '   ^ the a foresa id  d o cu m en ts  is re
U . ca re  C ourier. l - 3 |  qu ired to  d eliver th e  s a m e ,, to  m e
fo rth w ith . I‘
D A T E D  at th e  L and R e g is tr y  O f­
fice , K am loop s, B.C., th is  2 1 st d a y  o f  
J u ly , 1916.
C. H . D U N B A R ,
D istr ic t R eg istra r .
1-5
H o u se  at 8 p.ni. sa m e  day. L e s lie  V. 
R o g e r s  w ill a lso  a d d ress  th e  m eetings^  
A s  R alph S m ith  is  w e ll-k n o w n , as a 
pu b lic  sp eak er a la r g e  a tten d a n ce  is 
a n tic ip a ted  and e v e r y b o d y  in ten d in g  
h ea r in g  h im  w ill have to  be th ere  
ea r ly  to  secu re  a  seat.
..........
/ ^ ^ i T E ^ T y p c w r i t e r .  W h a t kind  
jjj e x c h a n g e  V for
F A L L  F A I R  S E P T E M B E R  26, 27
fu ll particu lars to  B o x  D , | 
_ 1-3
\
Individual and District Exhibits
M p n t r e a l  ~ Q u e b e c  -  L iv e r p o o l
Large, Modern 12,00Q ton Steamers, carrying Cabin 
and Third-class only.
tA ugust25  - - - S.S. “Cornishm an” 
tSeptem ber 9 - - S.S. “N orthland”
• tSeptem ber 17 - - S.S. “W elshm an” 
^September 23 - - S.S. “Southland” 
tC ab in$55 . Third-class. $33.75. tC arg o  only.
S a ilin g s  o f  S .S . C anada w ill be a n n o u n ced  la ter .
A information apply to Company's office, 619 Second A v e ., Seattle,
. E . D isney, A gent, or to H . W . Swerdfager, local rail and steam ship agent-
— C ook s to v e ;  m u st b e in 
'good con d ition  and ch eap . A p p ly  
B o x  F  “ C ourier.”
L a d ie s  w ish in g  to  o rd er
S P IR E L L A  C O R SE T S
ca n  m eet
M R S. J. H . D A V IE S
In Room Na 1. OAK HALL BLK., 
between the hours of 2.30 and/ 5.30 
>.m. Sat^day of each week, or any 
day by appointment.
C h i l d r e n ' s  N u r s e r y
Best Daily Care and A ttention 
Given to Children
MEALS SU PPLIED  if desired 
t e r m s  MODERATE 
Apply—  Phone 333
MRS. C H A PLIN , Bernard Avenue
In  co n n ec tio n  w ith  the F a ll Fair, 
to  be held  on  the 26tli and 27th  S e p ­
tem b er, w e  are a sk ed  to  s ta te  th at  
a n y o n e  requiring' sp a ce  for In d iv id u a l 
ex h ib its  m u st n o t ify  th e  S ecre ta ry  by  
S ep tem b er  15. I t  is  a d v isa b le  h o w ­
ever, th a t en q u ir ies  sh ou ld  be m ade  
at o n c e  to  th e  secre ta ry . T h e  sam e  
rule a p p lie s  to  D is tr ic t  E x h ib its  in 
w h ich  it  is  h op ed  th e r e  w ill b e repre­
se n ta tio n  from  ea ch  o f  th e  d is tr ic ts  
a ro u n d  K cJbw na. L o c a l secre ta r ie s  o f  
th e  BiC;j^.til. A sso c ia t io n  p le a se  n o te  
and brcjbat^
Occidental Fruit Co., Lid
CANKERS AND SHIPPERS -  -  EEEO MERCHA[NT
KELOWNA PENTICTON OKANAGAN CENTRE
_______ ' \
m
f l o u K a d v a n c i n g  !
W e can supply for two weeks only the FA M 6u s *
iti i W
\WARgH w s 6 ;  s t r e e t
|ier too
M b s.
Ti>‘
- \N
THE KELOWNA COUflxEE AND 6 k ANAOAN 6RCIIARDI8T 'rtfirtt<Ur>AV A t i d t i S T  24. iOliS
i
!‘f
It It Juit M «aty <« “IIXDIl’* M It It t« bt “COI^ MdNrUcr'
Ponnibly llic cookery, ft* of pnlritioK or inutic rrMtkiiiH. )» jrorp wiJ
not iiinde, Tlmt.tOBly!* uo «li(fm-ncr to you. f favioB pu;cli«(|ed V ,
Robin Hood Flour
»r« oti llic ti([lit.rond to (lOod bnklii|{' ‘
I ■' ‘ r 'i !_ / ' ■ . ■
And if yourbukini^t me made in accorduncovvitli tlie leclpct 
iiiveti Ml die UOLIIN HOOD COOK'^BOOk', tJ«y will 
turely excel lliosd " IVioilitV uted lo nuiktli'Vunlekt tbo.
wiHe wcttmii lliM' tlio. iir, lintltW  fienul tlia ctll o( '/ 
die tiiiioic and u«oe KOBIN MOOD FLOUR,
I he 1 10,000,00 ROBIN HOOD COOK BOOK
, prcpured by Mril, fioit'l.‘|lio world,renowned ‘ 
wudiorlty on cooking;., cuntribulori to .thb;
, ‘'Lndirt''Home Jburtihr*,nnd hutliot of / 
•Iniidard wurk«,or> dio culinnry nrt,,Can„ 
, be eeciircd free i|i cxcliongb: foty 
, coirpont fopnd.vin every'laclc/of :• ■ . ‘ ' I ; / , ‘ A',,/: .■ '
Robin Hood Flour
•*t‘
F o r  S a l e  E x c l u s f v o l v  b y
T he Kelowna G row ers’ Exchange.
CAR F O R  H IRE
K ELO W NA -VERNO N
A Five-passenger Auto leaves
THE CASORSO BLOCK 
EVERY DAY AT 9.30.
Arriving at Vernon ab«ut noon 
and returning to Kelowna same 
day, Sundays included
F o r  F a r o  o .n d  P a r t i c u l a r s
P H O N E  5 ^ 5
S P E C I A L  T R I P S  A r r a n g e d
THEJENKINSCO.LTD.
Kelowna’S Leading 
Livery Stable
Our driving' turnouts have a 
reputation for smartness.
Heavy Freighting and Dray 
Work is our HEAVY LINE.
FIRE BRIRRDE e N IP E T IF IM
WOOD fOR SALE
Our favorite Piano T ruck is 
still at your disposal.
P h o n e  u s —2  o h .
WE W ILL A T TE N D  TO  IT
f r a n k  k n a p t o n
B o o t  & S h o e  R e p a i r e r
B e r n a r d  A v e .
FOR H IR E
Large, roomy 5-passenger Auto­
mobile a t regular rdtes. Apply
H. B. BURTCH,
V Phone 180SOtf
An in tercstin jj and n o v e l feature  
w hich  op en ed  tlie a fter-lu n ch  ev en ts  
o f tlie  K e lo w n a  R egatta , on  S a tu r­
day last, w a s a te st b e tw een  th e  
K elo w n a  and V ern on  F ire  B rigad es, 
lield on A b lio tt S treet.
T h e  first te st w as th at o f  m ak in g  Y  
w ith  th ree  le n g th s  o f h o se . K e lo w n a  
a cco m p lish ed  th is  feat in 34 secs ., 
w h ile  V ern oti's  tim e w a s  35 sec. T h e  
s ^ o n d  te s t  in the sa m e ev en t w a s  
that o f  b rea k in g  th e  Y  and g e tt in g  
the h o se  b ack  to  w a g o n . K e lo w n a ’s 
tim e w as 34 secs ., w h ile  V ern on  to o k  
40 2-5 sec., K e lo w n a  th u s  w in n in g  th e  
sh ie ld  o ffered  by M ayor J o n e s  for  
th is even t.
T h e  P ark er  sh ie ld  w a s th e  n ex t  
tro p h y  to  he co m p eted  for and to  be  
held  b y  th e  team  m a k in g  the b est  
tim e in c o n n e c t in g  and d isco n n ec tin g  
l iv e  s tr a ig h t le n g th s  o f  h o se . A g a in  
the K e lo w n a  b o y s  sh o w e d -  th e ir  
su p er io r ity  o v er  th e ir  o p p o n en ts  
h e a tin g  th em  in th is  ev en t b y  40 2-5  
seco n d s, th e  tim e  b e in g  record ed  as  
K elo w n a , 2 m in . 11 sec ; V ern o n . 2  
m in., 51 2-5 sec . In th is  te s t  K e lo w n a  
w a s s lo w  in g e tte r  w ater,- and th ey  
m ade b e tter  tim e  by 30 se c o n d s  in  
p ractice.
T h e  L ad d er te s t , fo r  w h ich  th e  
M cK en z ie  Co., g ave  b o x e s  o f  c ig a rs  
to  th e  w in n e r s  w a s th e  n e x t ev en t in 
th e  c o m p e tit io n . T h is  ev en t w as v ery  
k e e n ly  c o n te s te d  by. both  tea m s th e  
first tr ia ls  e n d in g  in a tie  b e tw een  
b oth  th e  A  and B tea m s of- b o th  
b rig a d es reco rd in g  13 and 15 seco n d s  
resp e c tiv e ly . H o w e v e r  in th e  final 
te s t  th e  V ern o n  b o y s  p ro v ed  to  be 
th e  b e tte r -te a m  by 1 1-5 seco n d s, th e  
tim e b e in g : V ern o n , 13 ^ -5  sec ., K e l­
o w n a , 15 se c o n d s . '
K e lo w n a  a lso  w on. th e  K n o w le s ’ 
d ash b oard  c lo c k  by m a k in g ^ th e  b est  
tim e in ‘c o n n e c t in g  th ree  le n g th s  o f  
dry h o se . •
T h e s e  te s ts  w ere  w itn e s se d  b y  a 
g o o d  c ro w d  o f  sp e c ta to r s . In  th e  
e v e n in g  a b an q u et w a s g iv en  in h o n ­
ou r o f  V ern o n  F ire  B r ig a d e  by K e l­
o w n a  F ire  B rigad e , at the L a k ev iew  
H o te l. M a y o r  J o n e s  and  o th ers  w ere  
p resen t. T h e  early  d ep artu re  o f  the  
“O k a n a g a n ’ cau sed  th e  ^^proceedings 
to  co m e  to  an end a ll to o  so o n  for  
th e  V ern o n  h o y s  w h o  d eclared  th e  
K e lo w n a  b r ig a d e  w a s  th e  f in est  
hunch  o f  “ s p o r ts ” th e y  had m et in 
m an y  a day. T h e y  arc lo o k in g  forw ard  
to  S ep tem b er  1st, w h en  th ey  h op e  to  
do h o n o u r  to  K e lo w n a  and w in  back  
so m e  o f  th e ir  lau rels.
THE REV. ALEXANDER DUNN
AN A PPR EC IA TIO N
^  S C E N E  F R O M  “ O F F I C E R '6 ^ ” A T  O P E R A  H O y S %  S E P T E M B E R  S
VVIieii I first heard A lex a n d er  
D uiiii in the pu lp it o f  the Prc.shy- 
teriaii church , I sa id: "A t la st here  
is a m aul" A nd  m y first im p ressio n  
held  g o o d  w h en  1 h(;ard hiin la.st 
S u n d ay  m orn in g , p rea ch in g  his last  
serm on  as m in ister  o f  th e  church .
H ave  y o u  ever  rea lized  w h at it 
m ean s to  hear a m an speak  ab ou t the  
in m o st se n sa tio n s  o f  tlie  sou l in its  
rela tion  to  G od and the w orld ?  W e  
have g ro w n  so  accu sto m ed  to  h euriug  
iiis t itu tio u s  speak  to  us th rou gh  m en, 
that, w h en  w e hear a m an sp ea k in g  to  
us through  an in stitu tio n , w e  arc 
startled . W e do not a lw a y s  find a 
m an in a m an se . I fan cy  that th o se  
w h o  h ave an ea sy  faith  in a lo n g -  
osta h lish cd  sy ste m  o f  church  d o c ­
tr in es w ill o ften  be at a lo ss  to  
ap p recia te  th e  full va lu e and p o w er  
o f  th is  preach er's n^jssage.
H e  sh r in k s from  n o  d ifficu lty , 
sh irk s no d ou b t, tu rn s from  n o  dark­
n e ss . H e  is u tter ly  frank. I f  he d e ­
n o u n ces the [iracticc o f  h is  p eo p le , he  
a lw a y s a d m its  b efore  th em  that he  
w ith  them  has fa llen  sh ort. If he la y s  
y o u r  sou l hare w ith  a b lade o f  kceue;jt 
su b tle ty , he at the sam e tim e rev ea ls  
h is ow n  sou l.
H e  sta n d s erect in th e  pu lp it, lo o k ­
in g  a lw a y s ta ller  than he rea lly  is, and  
fa ces  any s itu a tio n  o f th e  sou l as a 
so ld ier  fa ces  his duty  and d anger. 
A n d  w h at a re lie f it is to  d isco v er  a 
m an w h o  w ill do tlia tl W e are so  
a ccu sto m ed  to  the ea sy  su a v itie s  of 
e c c le s ia s t ic a l o p tim isp i that such  a 
m an's p rea ch in g  se e m s p e ss im istic . 
O n  the face o f  it, it m ay so m e tim e s  so  
appear; but lo o k  d eep er and yo u  w ill 
s e c  that h is  se e m in g  p e ss im ism  is the  
ech o  o f  th e  sh ock  o f  h is m ind  a g a in st  
th e  p rob lem s o f life . B ut that is n o t  
p ess im ism ; p ess im ism  is  h o p e le ssn e ss  
o f  o u tlo o k , fa ilure to  b e lie v e  in the  
u ltim a te  g o o d . But h is is cer ta in ly  
n o t that p ess im ism . .
H e  d o cs  n o t so lv e  e v e r y  p rob lem , 
hut he s ta te s  it in such  a w a y  th at  
o n e  rea lizes  th at th ere  is  a p rob lem , 
at lea st; and o ften  o n e  is help ed  to  a 
so lu tio n  for o n ese lf . T h is  is  th e  m ark  
o f the true teach er.
I f  h is p rea ch in g  has its  fau lts , th ey  
are the fa u lts  o f  su p er-ab u n d an ce. W e  
cou ld  h o t , rece iv e  all th at h e  had to  
g iv e . H is  r ich es rev ea led  otir p o v ­
erty .
H is  m ind is p h ilo so p h ica l in its  cast, 
and th e o lo g ic a l b y  a cc id en t. H e  h as  
tra v e lled  m uch , biit h e u n d ersta n d s  
th e .h o ih e . H e  is a S co tsm a n  b y  b irth , 
and a C anadian  b y  in c lin a tio n . H e  
k n o w s n o . tr ick s o f  th e  trade, a l­
th o u g h  he is  a m aster  craftsrpan in 
th e  pulp it. H e  i s . t o o  sy m p a th e tic  to  
h e an ideal p astor; fo r  he o ften  c o n ­
c e a ls  h is  h eart w ith  th e  fla sh  o f  a 
rapier w it, and  on e can  im a g in e  so m e  
w h o  e x p e c t  s o o th in g  w o r d s  b e in g  
sh o ck ed  b y  th e  v en eer  w ith  w h ich  
he c o n c e a ls  h*s e m o tio n s . A ll th e se  
tra its  are v iv id ly  seen  in h is  serm on s.-
H is  p h ilo so p h ica l m in d  g iv e s  h im  
a broad v is io n . H is  la s t  serm o n  
illu stra ted  th is: “I saw  th e  L ord  s it­
t in g  upon  a th ron e, h ig h  and lifted  
T i ^ a n d - h i s  train  f illed  th e  te m p le ,” 
H e  p laced  th e  em p h a sis  on  th e  w o rd  
“filled .” T h e  tem p le  is th e  U n iv e r se . 
“T h e  R o y a l train sw e e p s  th e  f lo o r  o f  
B ein g .” H is  train  d o es  n o t f ill part 
o f  th e  teim ple but th e  w h o le . G od  
d o e s  n o t co n fin e  h im se lf  to  a n y  o n e  
n a tio n  or ch u rch  or  in d iv id u al. C hrist 
cam e to  fou n d — n o t th e  C hurch o f  
E n g la n d , n o t th e  M e th o d is ts , B a p ­
t is t s  or P r e sb y te r ia ns, b u t th e  K in g ­
d o m . A n d  aga in , “ G od m ak es n o  
c le a v a g e s  b e tw een  d ays, S u n d a y s or  
S atu rd ays, in -so -fa r  as co n d u ct , is  
co n cern ed , or b e tw een  b u s in e ss  and  
n o t-b u sin ess .
“ O n e  fea st  o f  h o ly  d a y s th e  crest,
I, th o u g h  n o  ch u rch m an , lo v e  to  
k eep :
A ll S a in ts— th e  u n k n o w n  g o o d  th at  
rest
In  G od ’s s t ill  m em o ry  fo ld ed  d eep ;  
T h e  b ra v e ly  dum b th at did th eir  d eed .
A nd  sco rn ed  to  b lo t  it w ith  a n a m e;  
M en o f th e  p la in  h ero ic  breed .
T h a t lo v ed  H e a v e n ’s s ile n c e  m o re  
than  fam e.”
In  th a t serm on , to o , o n e  sa w  th e  
tra v e ller  and  h is la rg e -h ea r ted  to le r ­
a n ce , in h is  v is io n  o f  h im s e lf  a s ' a 
‘* foreign er” in th e  e y e s  o f  th e  p e o p le s  
o f  th e  E a st: O n e  had a g lim p se , in
h is  elCjquent p lea  fo r  p ro h ib it io n , o f  
h is  lo v e  o f  h o m e  and ch ild ren . A n d  
in  th is  c o n n e c tio n  it h a s  b een  m y  
im p ress io n  th at th e  k e y  to  h is th e o ­
lo g ic a l p o s it io n  lie s  in h is  u n d ersta n d ­
in g  o f  fa th erh ood . H « is  n ev er  liap- 
p ier  in h is  illu s tr a tio n s  th an  w h en  he  
is  in terp re tin g  th e  F a th erh o o d  o f  
G od. : L -
H e  is fe a r le ss  and so m e tim e s  «lar- 
in g  in  h is  p reach in g . H e  n ev er  
sh rin k s from  th e c o n se q u e n c e s  o f  a 
th o u g h t ex p ressed  in s in c e r ity . Hi.s 
im a g in a tio n  and  freed o m  o f  th o u g h t  
and  e x p ress io n  o ften  lead  h im  to  the, 
u ttera n ce  o f \  th o u g h ts , w h ich  o n e  
fa n c ies  h e  had ra th er  n o t u sed , but 
h is  f la sh in g  w ith  and th e  quick  su m ­
m o n in g  o f  th e  w ill sa v e  th e  s itu a tio r  
b y  g ra sp in g  th e  th r e a te n in g  spark  
and retu rn in g  it t o  th e  fo rg e .
Mr. D u n n  h a s en d eared  h im se lf  to  
is  c o n g r e g a tio n  in m a n y  o th er  w a y s  
b e s id e s  h is  p reach in g . H e  e x h ib its  in 
h is  life  an  u tter  d isreg a rd  fo r  t i ic 'o b ­
je c ts  o f  m o st •ineii's a in h itio n s. i ; c  
m igh t h a v e  a tta in ed  h igh er  p lace  and  
g rea ter  p o w er  and w ea lth  in the  
F resh y lcr ia u  eliurch in o th er  fie ld s  
But he has ch o sen  a liu in lilc  life.
1 w isli lie cou ld  he persuaded  to  
IMil li.sli a vo lu m e o f h is  scr in o iis . But 
lu r e  lies th e  d iff ic u lty — m an y o f liis  
best H cnnons \vcrc ex tem p o re  u tter ­
an ces and  liv e  o n ly  in our r e c o lle c ­
tion . *
A s he in tim a ted  on  Su n d ay , he is 
en ter in g  th e  tea ch in g  p ro fe ss io n  by 
w ay o f our H ig h  S ch o o l, and m y w ish  
is that I w ere  a stu d en t again  to  sit 
at th e  feet o f  such  u m a n .—  J. G.
PREMIER’S MEETINR PROVIDES
ENTERTAININ6 VERBAL AFFRAY
(C o n tin u ed  from  p age 1)
V
ow n  m inds, w h ieli th ey  appeared  to  
he, th at he w a s in any w ay co n n ected  
then it w a s ju st  a s  m uch  Mr. B o w se r ’s 
duty, as a tto r n e y -g e n e r a l o f  th is  p r o ­
v in ce, to  sec  that M a cD o n a ld  w a s  
arrested  as it is h is du ty , acco rd in g  
to  him  (B o w s e r )  to  arrest S co tt . T h e  
o th er  tw o  q u e stio n s  o f  th e  sp eak er  
w ere, “ W h y,, the D o m in io n  J r i i s l  
C om p an y had been  a llo w ed  to  accept 
d ep osits ,"  and "W liy  le g a lly  co n v ic ted  
w om en  w ere  n o t received  in the N ew  
W e stm in ste r  p en iten tia ry  w h en  d e ­
livered  th ere  by an o fficer  o f  the la w ? ” 
B esid es h is q u estio n s, Mr. R o g ers  
sp ok e about th e  p rom ised  arrival o f  
the C .N .R . in K elo w n a . "W o have  
been  to ld  th a t the C .N .R . is  co m in g  
to  K e lo w n a ,” said Mr. R o g ers, and, 
he added, “A n d  so  is th e  m illcn iu m !” 
(L a u g h te r ) . Mr. J o n e s  had ex p ressed  
d e lig h t at th e  num ber o f p eo p le  p res­
en t, and M r. R o g ers  en lig h ten ed  his  
C o n serv a tiv e  lis te n e r s  as to  the  
r e a so n 'o f  th is . It w a s b ecau se  it w a s  
k n ow n  that h e  w ou ld  be p resen t and  
speak , he sa id . A fter  rep ea tin g  h is  
q u estio n s  and  e x p r e ss in g  h is op in io n  
that it w o u ld  n o t be h is o p p o n en t w h o  
w o u ld  be returned  by th e  e le c to r s  o f  
the d istr ic t, M r. R o g ers  sat dow n  
am id a w h ir lw in d  o f  ap p lau se  and  
cries o f  " H e a r , hear,” and M ake the  
p rem ier an sw ei'.”
P rem ier  B o w se r  th en  a ro se  and  
op en ed  h is  a d d ress  w ith  a sh ort h is ­
to ry  o f  h is  and  Sir R ichard M cB rid e’s 
g o v e r n m e n t for the p ast 13 years^ -a 
h is to ry  a ll to o  fam iliar to  h is  h earers  
o n ly  n o t ju s t  in  th e  lig h t th e  h o n o r ­
ab le  g e n tle m a n  w ou ld  h ave had th em  
b e liev e . T h e r e  se e m e d  to  be so m e  
im p a tien ce  o n  th e  part o f  th e  
au d ien ce  a b o u t h is a n sw e r in g  th e  
q u estio n s  o f  M r. R o g e r s , and. in ord er  
t:p a lla y  th is  th e  p rem ier cr itic ized  th e  
in su ffera b le  , g a ll, o f  h is  q u estio n er  
s ta t in g  th a t h e  m u st th in k  h e  vvas o n e  
o f  h is  sc h o o l pu p ils to  g e t  up th ere  
and fire  q u e s t io n s  at h im  and derhand  
that h e  sh o u ld  an sw er  them . H e  w e n t  
on  to  sp ea k  o f  the re so u rces  o f  th e  
c o u n try  and to ld  h is au d ien ce  th at h e  
h ad  c o n fid e n c e  in th e  p ro v in ce  and its  
p e o p le  tc) tak e a g a m b ler ’s ch a n ce  on  
its  a s se ts , and  fro m  th a t to  th e  
p lu g g in g  ch a rg es. In  p r e fa c in g  h is  
rem ark s a b o u t p lu g g in g , th e  p rem ier  
s ta ted  th at h e  did n o t  lik e  that s ty le  
o f  ca m p a ig n  and th at had th eJL ib era ls  
n o t tr ied  to  attach  th e  n am e o f  th e  
C o n serv a tiv es  in  so m e  w a y  to  th e  
p lu g g in g  h e  w o u ld  n ev er  h a v e  
b ro u g h t up th e  q u estio n  at a ll. ^Yhile 
th e  p e o p le  w e r e  s till w a it in g  for  s o m e ­
th in g  m o m e n to u s  and  o f g ra v e  im ­
p o rta n ce , M r. B o w se r  w e n t on , at 
so m e  le n g th , in to  th e  cam p aign  o f  
ab u se  and v ilif ic a t io n  w h ich  h e  sa id  
th e  L ib era ls , in v ie w  o f  n o  b e tter  
a rg u m en ts  a s  to  w h y  th ey  sh o u ld  be  
retu rn ed  to  p o w e r , w e r e  u s in g  
a g a in st  h im  th ro u g h o u t th e  cou n try . 
H e  referred  to  th e  v a r io u s n a m es th at  
had b een  ap p lied  to  h im  and said  th at  
h e w a s  n o t th e  o g r e  h e  w a s p a in ted  
but j iis t  an o rd in ary  hum an b e in g . A  
m o re e lo q u e n t sp eak er m ig h t h a v e  
draw n a tea r  or tw o  o f  sy m p a th y , but 
th is  so r t o f  th in g  c o m in g  from  th e  
p rem ier  e x a c te d  n o th in g  m o re  th an  
im p a tien ce  fro m ’ h is h earers.
M r. B o w se r  d ev o ted  a tten tio n  to  
ch a r g e s  m ad e b y  M r. R o g ers . H e  
p o in ted  ou t th at in c o n n e c tio n  w ith  
th e  K its ila n o  Ind ian  R eserv e  deal, h e  
co u ld  sa y  h e w a s proud  o f  th e  tran ­
sa c tio n  a s  th ro u g h  it th e  c ity  o f  V a n ­
co u v er  w a s  re liev ed  o f  an e y e so r e . M. 
A . M a cd o n a ld  cou ld  n o t be ch arged  
w ith  p erju ry  in th e  G o sd en  case , h e  
p o in ted  o u t, b eca u se  G o sd en  w a s n o w  
b e in g  tr ied  bn th at ch a rg e  on  th e  
sa m e e v id e n c e . , M r. B o w ser  m ad e  
p len ty  o f  q u eru lou s s ta te m e n ts  h a v in g  
n o  fear  o f  co n tra d ic tio n  from  th e  
p la tfb r in  a s  h e  w a s th e  la st sp eak er  o f  
th e  e v e n in g . H e  rh a p so d ized  o v er  h is  
13 y ea rs  o f  p o litica l serv ice  and  
c la im ed  o n  th e  stren g th  o f it that th e  
e le c to r s  co u ld  pardon him  o n e  or tw o  
m ista k es, ev en  if th o se  m ista k es  w ere  
o f  th e  m o s t  v ita l im p o rta n ce , such  as 
the D o m in io n  T ru st m istak e . H e  to ld  
th e  p e o p le  th a t h is  g o v e r n m e n t had  
sp en t so m e  n in e ty  m illio n  d o llars o f  
th e ir  m o n e y  for th em  and n ot o n e  
d o lla r  o f  it had g o n e  , a stray . T h e  
h eck lers  did n o t th in k  s o ‘e ith er  from  
th e  cat ca llin g . D u r in g  h is  a d d ress  
th e  m e e tin g  b ecam e p re tty  w arm  b oth  
f ig u ra tiv e ly  and v litera lly .
A lth o u g h  it  w as in tim a ted  d u rin g  
th e  m e e t in g  that a fter  P rem ier  
B o w se r  ' w a s  fin ish ed  sp ea k in g  th e  
m e e tin g  w o u ld  be op en  to  an y  q u es-  
itio n ers, it is  n o ta b le  th at th e  N atip n a l 
*A nthem  w a s  ru n g  in  b efo re  a n y o n e  
co u ld  ^ e t  a -h ear in g .
No warping, bulging or breaking at tlio cenhe of heat— 
tbo strain is taken up by the two-pioco fire-pot which 
permits no ashes to cling or clog.
S u m i i m e
M fm a c e
Let me show you the special features of the Sunshine C '  
that help to effect that economy in fuel for which it is noted, ,
M o r r i s o n - T h o m p s o n  H a r d w a r e  C o .,  L td ,
W E D D I N G
A  very  p retty  w ed d in g  w as  
so le in n ized  at the lioiile o f  Mr. ami 
M rs. F,. A. D a y , on, M onday, A u gu st  
21st, vvheii th eir  daughter, Mary F lla . 
w as u n ited  in th e  h,oly hom ls o f in a tn  
iiio iiy  to  M r. A n d rew  L eslie  P a tter -  
sou . R ev. D . L ister  offic ia ted  in the  
p resen ce  o f  a g o o d ly  luiuiher o f  r e la ­
tiv e s  and fr ien d s. T h e  lioine w as very  
p rettily  dccorU ted for tlie  o cca sio n  
w ith  the s e a s o n ’s flow ers.
T lie  bride, w h o  w as g iven  aw ay  by 
her father, w o re  a pretty  go w n  o f  
w h ite  c,repe d e ch in e  and carried  a 
beau tifu l b ou q u et o f ro se s  am i 
h yd ran gea . S h e  w:is a ssisted  by her 
sister , D ora , w h o  w as b eco m in g ly  
attired  in pink crepe dc chine. T h e  
g ro o m  w as a ttcm led  by h is y o u n g e st  
brother, E w art.
■ Tdic g r o o m ’s g ift to  the bride w as  
a ca m eo  p en d an t, am i to the b r id e s­
m aid a g o ld  h rooch  s e t 'w ith  a sa p ­
phire.
A fter  th e  cerem o n y  a v ery  d a in ty  
b reak fast w a s  served  in ' tlie p fe t t ily  
d eco ra ted  d in in g  room . T h e  y o u n g  
co u p le  w ere  th e  recip ien ts, of itiany  
beau tifu l and u sefu l g ifts, sh o w in g  the  
este e m  in- w h ich  th ey  are held.
Mr. and M rs. P atterson  le ft on  the  
a fte r n o o n ’s Bbait for the shuth , th e  
bride tra v e llin g ^ in  a, h lu ^  serg e  su it 
wdth b lue hat to  mtitch.
r e a d i n g  m a t t e r  w a n t e d  '
M agazin es and litera tu re  o f  all 
kinds are n eed ed  for th e  o u t ly in g  
guards and sentrie,s near V ic to r ia . 
'I'liey are a lso  n eed ed  for th e  d o c k ­
yard and h osp ita ls . T h o se  w h o  can  
are a.sked to. sem i th em  to  the R ed  
C ross roon is. T e m p le  B u ild in g , F ort  
S treet, V ictoria .
LUM BER
Rough or DrcuBcd.
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
f
LAKE VIE WvK:elowna,B.C.
R a tes , $2.50 
P e r  D a y .
. S p ec ia l R a tes  
o n  R eq u est.
E x c e lle n t
C iiisin e.
(M r s .)  E . J . N E W S O N , P ro p . •
R ea so n a b le  
R a te s  t o . B o a rd ers
O P E R A  H O U S E
E xcellent Program m e of 
Pictures E very Mbnday, 
W ednesday
■ .J '
Apples
P lu m s
Peaches
A pricots
B ananas
Oranges
L em ons
T o m ato es
C elery
CaLbbage
O nions
Potatoes
Carrots
Beets
iS;«^f’C orri '
Get Them a LITTLE A T : L ^ | | iilp  Them FRESH 
FRESH STUFF C O f f l l M l i f e l e  TIME
T H E  M e . ^  G O .
“Quality and 'Servii(^OTBi®otto.
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